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Sähköjohdot ja yleiset tiet 
0. Yleistä 
1 
1 
Säliköjohdoil]a tarkoitetaan sähkön siirtoon ja 
jakeluun käytettaviä johtoja. Jäljempänä anne-
tut ohjeet koskevat soveltuvin osin kaikkia säh-
kojohtoja lukuunottamatta ohjeiden lupa- ja ii-
moitusmenettelyä koskevaa osaa, joka on tarkoi-
tettu sovellettavaksi lähinnä alle 110 kV jake-
lujohtojen yhteydessä. Vähintään 110 kV siirto-
johtojen osalta vastaavat toimenpiteet määritel-
lään yleensä pakkolunastustoimituksissa. 
Useissa tapauksissa esim, metsän säästön kan-
nalta on tarkoituksenmukaista sijoittaa sähkö- 
johtoja yleisten teiden varsille. Toisaalta 
tien varrelle sijoitettaviin johtoihin kuulu-
vat laitteet sekä näiden laitteiden rakentami-
nen ja kunnossapito saattavat tuottaa haittaa 
liikenteelle ja tienpidolle esim. rajoittamal-
la tien parantawismandollisuuksia, vaurioitta-
maila tien rakennetta, rajoittanalla näkyvyyt-
tä tai alikulkukorkeutta tai häiritsemällä lii-
kenteen sujuvuutta ja lilkenneturvallisuutta. 
Näiden ohjeiden tarkoituksena on selventäa ja 
täsmentää tieviranomaisten ja sähköjohtojen ra-
kentajien välistä yhteistyötä teiden ja johto-
jen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. KUn-
teällä ja selväpiirteisellä yhteistyöllä voi-
daan helpottaa suunnittelua ja rakentamista se-
kä välttää puutteellisen yhteistyön aiheutta-
mia virheellisiä ratkaisuja ja turhia kustannuk-
sia. 
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1. Perustietoja sähköjohdoista 
1.0 YLEISTÄ 
Yleisiä teitä ylittäviä tai sivuavia sähköjoh-
toja rakentavat maassamme joko voirnayhtiöt tai 
jakelusähkölaitokset. Voimayhtiöt huolehtivat 
sähkön tuotannosta ja valtakunnallisesta voi-
rnansiirrosta. Jakelusähkölaitokset hoitavat 
päätehtävänään jakelutoimintaa, joskin osalla 
niistä on myös omaa sähkön tuotantoa. 
Sähkölaitostilaston mukaan vuonna 1972 maassam-
me oli .n. 560 varsinaista sähkölaitosta, jois-
ta voimayhtiöitä 45,  jakelulaitoksia 230 ja lo-
put teollisuus- yms, laitoksia. Samai, tilaston 
mukaan vuonna 1971  oli sähkölaitoksilla ilma- 
johtoja 216 000 km ja kaapeleita n. 15 000 km. 
Johtomäärien jakaantumisesta saa kuvan kun to-
detaan, että 15 % laitoksista omistaa yli 80 % 
johtopltuudesta. Noin puolella en. laitoksista 
on päätoimialana sähkölaitostoiminta. 
Sähkön siirto ja jakeluverkostot ovat osana ko-
ko maan kattavasta sähkönhuoltojärjestelmästä. 
Voimalaitosten tuottama sähköenergia siirretään 
ns. kantaverkon välityksellä kulutuskohtei.den 
läheisyyteen paikallista jakelua varten. Kanta-
verkolla tarkoitetaan valtakunnallista 400 kV, 
220 kV ja 110 kV siirtoverkostoa näiden väli- 
portaiden välisine muuntoasemineen. Paikallinen 
suurjänriitejakelu tapahtuu 20 kV tai 10 kV ver-
kostojen välityksellä. Joissain tapauksissa 
käytetään väliportaina myös 45 kV tai 30 kY 
verkkoja. Pienkuluttajille muunnetaan jännite 
0,4 kilovoltiksi ja siirretään kulutuspistei-
sun pienjänniteverkoston avulla. Taulukossa 1 
on esitetty verkostopituuksien jakaantuminen 
jännitteittäin. 
Sähkölaitosten asiakasmäärä oli vuonna 1972 
n. 1 600 000. 
Yhteiskunta valvoo sähkölaitostojmintaa sähkö- 
lain (167/28) ja sen perusteella annetun ase-
tuksen (5/29) puitteissa. Laissa on kauppa- ja 
teollisuusministeriö ve -lvoitettu valvomaan siih-
ktllaitostoimintaa. Lakia ja aetusta täydentä-
vät kauppa- ja teollisuusministeriön ptiätöksel- 
Taulukko 1. Johtomärät v. 1971 
Jännite 
kV 
Joh'topituus 
km 
400 1378. 
220 2195 
110 6968 
20 64000 
10 8500 
0,4 157700 
lä (205/74) annetut sähköturvallisuusmääräykset, 
joissa annetaan tarkemmat ohjeet sähkölaitoksen 
hoitamisesta ja valvonnasta. Käytännön valvonta- 
toimenpiteistä ja tarkastustoiminnasta huolehtii 
kauppa- ja teoliistLusministeriön valtuuttama 
sähkötarkastus laitos. 
Kaikille suu.rjännitejohdoille ja inuuntamoille 
on haettava rakennus-. ja käyttöluvat kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä, 
Asetuksen mukaan rakennus lupa anotaan kauppa- ja 
teollisuusministeriölle osoitetulla kirjelmällä, 
johon on liitettävä seuraavat selvitykset ja 
asiakirjat: 
- Selvitys laitoksen teknhllisestä rakenteesta 
- Suurjännitepääkaavio 
- Kartta 
- Selvitys kiinteistöjen omistajien suostumuk 
sesta 
- Todistus siitä, että kaupungin tai kauppalan 
valtuusto on suostunut sähkölaitoksen rakenta-
miseen, milloin laitos rakennetaan kaupungin 
tai kauppalan alueelleeikä se tule olemaan 
kokonaan omalla maalla. 
- Selvitys siitä, miten risteämät rautatien, 
muun yleisen tien, kulkuväylän, heikkovirta-
ja muiden sähköjohtojen kanssa tehdään. Mil-
loin risteämät rakennetaan sähkötarkastuslai- 
toksen hyväksymiä standardirakenteita käyttäen, 
riittää viittaus näihin. 
- Selvitys suurjännitekuluttajien sähkölaitteis-
ta. 
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1.1 SÄJ*ÖJOIITOJA KOSKEVIA KASITTEITÄ JA MÄXEI-
TZL?1IÄ 
Sähköjohdot ovat ilmajohtoja, maakaapeleita tai 
vesistökaapeloita. Ilmajohdot ovat rakennuskus-
tannuksiltaan huomattavasti edullisempia kuin 
maa- ja vesistökaapelit ja ovat tästä syystä 
käytännössä useimmin kysymykseen tulevia rat-
kaisuja. 
1 1 m a j 0 h t 0 Ofl ulkoilinaan pylväiden va-
raan kiinnitettyjen johtojen yleisnimitys. 11-
majohtoon kuuluvat varsinaisen johdon (johti-
mien) lisäksi myös eristimet sekä pylväät mah-
dollisine haruksineen, tukineen, orsineen yms. 
osineen. 
Ilmajohdot ovat joko avo- tai riippujohtoja. 
Avojohto on ilmajohto, jossa jokainen johdin on 
erikseen kiinnitetty eristimiin tai muihin kun-
nikkeisiin. Avojohdon johtimet voivat olla pal-. 
jalta tai eristepäällysteisiä. 
Riippujohto on riippukaapelijohdon ja riippu-
kierrejohdon yhteisnimitys. 
Ruippukaapelijohto on ilmajohto, jonka johtimet 
kuuluvat samaan kannatusköydessä riippuvaan 
kaapeliin ja jonka kannatusköysi on ripustettu 
pylväiden varaan. 
Ruippukierrejohto on ilmajohto, jonka eriste-
päällysteiset johtimet on tehdasmaisesti kier-
retty kannatusköyden ympärille ja jonka kanna-
tusköysi on ripustettu pylväiden varaan. Kanna-
tusköysi voi olla paljas tai eristepäällystei-
nen ja se voi toimia myös virtajohtimena. 
14 a a k a a p e 1 i k s i nimitetään sähköjoh-
tona toimivaa kaapelia, joka on sijoitettu maan 
pinnan alapuolelle. Kaapelina käytetään sellais-
te johtoa, jossa vedenpitävän vaipan sisäpuolel-
la on yksi tai useampia eristettyjä johtimia ja 
joka kosketussuojauksen lisäksi on päällystetty 
mekaanisia rasituksia kestävällä suojakerrok-
sella. Samanlaista kaapelia käytetään myös ve-
sistöjen alituksissa pohjalle asennettuna, jol-
loin johtoa nimitetään v e.s 1 s t ö k a a p e-
1 1 k s 1. 
Teiden ja kat..ijen läheisyydessä sekä muualla, 
missä kaapelit ovat erityisesti alttiina mekaa-
nisille vaurioille, käytetään kaapelin suojauk-. 
seen yleensä kouruja, putkia, muovilevyjii, va-
roitusnauhaa tms. 
Kuvassa 1 on esitetty erilaisia sähköjohtojen 
raken tel ta. 
Sähkö johdon johtoa lue ella 
tarkoitetaan aluetta, jonka käytölle on turval-
lisuus- ja käyttövarmuusnäkökohtien vuoksi ase-
tettu rajoituksia. Lähempiä tietoja rajoituk-
sista saa ao. sähkölaitokselta. Johtoalueen le-
veys- ja korkeusinitat riippuvat lähinnä johdon 
rakenteesta, jännitteen suuruudesta sekä ta-
voitteena olevasta käyttövarinuudesta. Kuvassa 2 
on esitetty eräitä yleisimmin käytettyjä johto- 
tyyppejä ja niiden yhteydessä käytettäviä joh-
toalueiden mittoja. 
*5...'O0 kV johdoilla johtoalue muodostuu yleeri-
sä kandesta osasta, johtoaukeasta ja reunavyö-
hykkees tä. 
Enintään 20 kV avojohdoilla reunavyöhykettä ei 
yleensä ole, joten johtoalue käsittää pelkän 
j ohtoaukean. 
Riippujohdoilla ei ole en. merkityksessä lain-
kaan johtoaluetta. Riippujohtoa rakennettaessa 
huolehditaan ainoastaan siitä, ettei johdon lä-
heisyyteen tule sitä mandollisesti vahingoitta-
vaa puun runkoa tai oksaa. 
Turvallinen konetyöskentely ja rakennuksen tai 
rakenteen pystyttäminen johtoalueella edellyt-
tää kohdassa If.2! annettujen turvaetäisyyksien 
noudattamista. Johtoalueen ulkopuolella sähkö- 
johto ei yleensä aseta rajoituksia rakentamisel-
le eikä aiheuta turvallisuusriskejä esim, työ-
konetyöskentelylle. 
Reunavyöhykkeen käytölle asetetuilla rajoituk-
sula pyritään lähinnä estämään puiden kaatumi-
nen johtojen päälle. Johtoaukean reunassa kas-
vavan puun pituus on tästä syystä rajoitettu 
8...10 metriksi ja reunavyöhykkeen ulkoreunas-
sa kasvavan puun pituus 18.. .20 metriksi. 
1.2 SÄHXÖJOHTOJEN SIIRTO JA SUOJAUS 
Uusien teiden rakentamisen, teiden leventärnisen 
tai muiden tienpitoon kuuluvien töiden takia 
joudutaan usein sähköjohtoja ja niihin kuuluvia 
3 
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laitteita siirtämään, jotta sähköjohdon ja tien 
keskinäinen sijainti saadaan pysymään sähkötur-
vallisuusmääräysten mukaisena, tai suojaaniaan 
sähköjohdot tietyön takia. Näin ollen tarvitaan 
tieviranmaisen ja sähkölaitoksen välillä yhteis-
toimintaa tietöiden suunnittelu- ja rakerinusval-
heessa, etteivät sähköjohdot tule esteeksi tie- 
töiden suorittamiselle eivätkä tietyöt puoles-
taan häiritse sähkönjakelua. 
Sähköjohdon siirto tai suojaaminen edellyttää 
sähkölaitoksen taholta seuraavia valmistelevia 
toimenpiteitä: 	 - 
- Siirto- tai suojaussuunnitelman laatiminen 
- Siirtotapauksessa oikeuden hankkiminen johdol- 
le uuteen paikkaan 
- Työvoiman varaaminen sovitun työnjaon ja ai-
kataulun mukaisesti 
- Verkon käyttöjärjestelyjen selvittäminen ja 
toimeenpano 
- Kustannusten selvittäminen 
Sähköjohtojen käsittely on sähköteknillistä 
asiantuntemusta vaativa toimenpide. Tästä syys-
tä johtojeri siirto- ja suojaustapauksissa tekeä 
sähkölaitos aina tämän työn. 
Johdon siirron ja suojauksen valmisteluun tar-
vitaan yleensä useita kuukausia, eräissä tapauk-
sissa jopa vuosikin. Lisäksi on otettava huo-
mioon, että kaapeleiden rakenne on sellainen, 
ettei niitä voida vaurioittarnatta nostaa ja lii-
kutella pakkasella sekä että käyttötilanne saat-
taa rajoittaa johdon kytkemist jännitteettö-
mäksi. 
Lisäksi on huomattava, että johtojen ja laittei-
den siirto aiheuttaa yleensä sähköverkostossa 
niuutostöitä paitsi tietyömaan kohdalla myös sen 
ulkopuolella, esim. johtojen vahvistamista ja 
muuntamoiden rakentamista. 
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1 
1 
1 	2.0 YLEISTÄ 
2. Tienpitoa koskevia perustietoja 
Tielain mukaan tienpito käsittää tien tekemisen 
ja kunnossapidon. Tien tekemisellä tarkoitetaan 
uuden tien rakentamista ja tien parantamista 
(kts. kaavio). 
Yleisten teiden, ts. maanteiden ja paikallis-
teiden tienpitäjänä on yleensä tie- ja vesira-
kennuslaitos, jossa on tie- ja vesirakennushal-
litus sekä tienpidosta huolehtivat tie- ja vesi-
rakennuspiirit. Piirien rajat on merkitty liit-
teenä 1 olevalle kartalle. Yleensä kalkki ylei-
set tiet on merkitty sinivalkoisin tienviitoin. 
Piirikonttori ja tiemestari antavat tietoja sii-
tä, mitkä tiet ovat yleisiä teitä. 
2.1 TIEN TEKEMINEN 
Tien tekeminen perustuu yleensä tie- ja vesira-
kennuslaitoksen toimesta laadittuihin suunni-
telmiin. Poikkeustapauksessa yleisen tien suun-
nitelman saattaa laatia myös kunta tai rauta-
tiehallitus. 
Tie- ja vesirakennuslaltoksessa suunnittelutyön 
suorittavat yleensä tie- ja vesirakennuspiirit. 
Ainoastaan erikoisasiantuntemusta vaativa moot-
toritien suunnittelu tapahtuu pääasiassa tie- 
ja veslrakennushallituksen tiesuunnitteluosas-
ton toimesta. Suunnitelma annetaan eräissä ta-
pauksissa myös yksityisen insinööritoimiston 
tehtäväksi, jolloin tie- ja vesirakennuslaitok-
sen piirikonttMrin tai tie- ja vesirakennushal-
lituksen nimeämä asiamies toimii suunnittelu-
työn valvojana. 
Yksittäisen tien suunnittelu perustuu yleensa 
laajahkolta alueelta laadittuun tieverkkosuun-
ni telmaan. 
Mikäli kysymyksessä on suurehko tiehanke, laa-
ditaan suunnittelutyon aikana tiestä yleensä 
s.euraavat kolme eriasteista suunnitelmaa: 
a. yleissuunnitelma 
b. tiesuunnitelma 
c. rakennussuunnitelma 
Yleisstiunnite1!on inaastolliset ja liikenne- 
teknilliset näkökohdat huomioon ottaen laadit-
tu tiekohtainen suunnitelma, jaka käsittelee 
tien suuntaa ja tien aiheuttamia ja..jestelyjä 
sekä sisältää tien teknillisiä ja taloudellisia 
perusteluja. Yleissuunnitelma ei perustu ylei-
sistä teistä annettuun lakiin, mutta on usein 
tarpeellinen mm. kaavoitustyötä varten. Yleis- 
suunnitelman laatiminen tulee tiehankkeen kan-
nalta ajankohtaiseksi noin 5.. .7 vuotta ennen 
rakennustyön aloittamista. 
Kaavoitetulla ja kaavoitettavalla alueella tien 
yleissuunnitelma laaditaan sellaisella tarkkuu-
della, että-tieliikenteen vaatimat aluevarauk-
set voidaan selvittää. 
Tlesuunnitelma on liikenteelliset, taloudelli-
set ja maastolliset näkökohdat huomioon ottaen 
laadittu tiekohtainen suunnitelma, joka perus-
tuu yleisistä teistä annettuun lakiin ja jonka 
tarkoitus on luoda laillinen pohja hankkeen to-
teuttamiselle. 
Tiesuunnitelma on yleisistä teistä annetun lain 
mukaan laadittava siten, että sitä voidaan tie-
tä tehtäessä noudattaa tekemättä siihen olennai-
sia poikkeuksia. 
Tiesuunnitelman, joka koskee uuden tien raken-
tamista, vahvistaa liikenneministeriö. Tien pa-
rantamista koskevan tiesuunnitelman vahvistaa 
yleensä tie- ja vesirakennushallitus. 
on taloudellisen rakentami-
sen edellyttämät näkökohdat huomioon ottaen laa-
dittu teknillinen asiakirja, jonka mukaan tie 
voidaan yksityiskohtiaan myöten rakentaa. Raken- 
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nussuunnitelma on ensisijaisesti työn lopputu-
loksen kuvaus Ja samalla myös työsuunnittelun 
perusasiakirja. Suunnitelman tarkoituksena on 
osoittaa työssä tarvittavat mitat, selvittää 
käytettävät rakennusaineet sekä rakennusaineil-. 
le ja työlle asetettavat laatuvaatimukset. Li-
säksi se sisältää tien rakentamista varten tar-
vittavia työohjeita. 
Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatimi-
nen on yhtäjaksoisesti suoritettava kokonais-
tehtävä, joka tulee ajankohtaiseksi silloin, 
kun tien rakentaminen tai parantaminen on il-
meistä lähitulevaisuudessa. 
Jos kysymyksessä on vähäinen tien parantamis-
toimenpide tai suhteellisen pieni uuden tien 
rakentamishanke, laaditaan tiestä usein ainoas-
taan täydellinen rakennussuunnitelma, joka sa-
malla palvelee tiesuunnitelmana tielain mukai-
sessa käsittelyssä. 
Ennen tien rakexinustöiden aloittamista laadi-
taa'i yleensä t y ö s u u ii n 1 t e 1 m a, joka 
sisältää lähinnä työn eri vaiheita, niiden ra-
hoitusta ja aikataulua koskevan selvityksen. 
Työsuunnitelma poikkeaa aikaisemmin mainituista 
suunnitelmista siinä suhteessa, että sen laati- 
Jana on tien rakentaja. 
2.2 TIEN KUOSSAPITO 
Laki yleisistä teistä (11 §) edellyttää, että 
"tie on pidettävä liikennettä tyydyttävässä kun-
nossa". 
Kunnossapitoon kuuluvat mm. seuraavat työt: 
- tienpltoaineen toimittaminen tielle, tien ta- 
saisena pitäminen ja tiepölyn suominen 
- tien puhtaanapito mm. lumi- ja jääesteistä 
- ojien kaivu, salaojien, kaivojen ja rumpujen 
kunnossapito ja uusiminen 
- routa-, vesi- ja tulvavaurioiden korjaaminen 
ja estäminen 
- tiemerkkien, kaiteiden ym. tiehen kuuluvien 
laitteiden asettaminen ja kunnossapito 
- päällysteiden uusiminen ja kunr.ossapito 
- siltojen kunnossapito, lauttojen ja lossien 
kuljettaminen ja kunnossapito  
Ktmnossapitoa varten on tie- ja vesirakennus-
laitokseen kuuluvat 13 tie- ja vesirakennuspii-
riä jaettu yhteensä 17'* tiemestaripiiriin, joi-
den toiminnasta vastaavat tiemestarit. Koko 
tie- ja vesirakennuspiirin kunnossapitotoimi-
alaa johtaa kunnossapitopäällikkö. 
Vuosittain suoritettavat kunnossapitotoimenpi-
teet perustuvat ennakolta laadittuun ohjelmaan. 
2.3 TIETÄ KOS1VIA KÄsITTEITÄ JA MÄJ4RITELMIÄ 
Tielain 3 §:n mukaan tiehen kuuluvat ajorata ja 
muut liikenneradat, niin kuin Jalkakäytävä ja 
polkupyörätie sekä niiden säilymistä ja käyttä-
mistä varten pysyvästi tarvittavat alueet, ra-
kenteet ja laitteet, kuten piennar, luiska, 
pengermä, oja, keski-, väli- ja rajakaista, si-
vuuttamis-, kääntymis. tai pysähdyspaikka, tie-
hen välittömästi liittyvä vähäinen varasto- tai 
pysäköimisalue sekä kaide, rumpu, silta, lautta 
laitureineen ja väylineen, laivalaituri tai va-
ralaskupalkka, joka on määrätty tiehen liitettä-
väksi ja tiemerkki. Tiehen kuuluu niin ikään 
alue, joka tarvitaan valtakunnan rajan ylittä-
västä tieliikenteestä aiheutuvaa tulli- ja pas-
sitarkas tusta varten. 
Kuvassa 3 on osoitettu tien poikkileikkauksen 
eri osista käytettävät nimitykset ja kuvassa 
tiehen kuuluvia laitteita. 
Teihin kuuluviksi luetaan niiden liitännäisaluei-
na pysyvästi tarvittavat tienpitoaineen ottamis-
paikat ja tienpitoa varten tarpeelliset erityi-
set rakennus- tai varastoalueet, tien käyttäjien 
tarpeeseen varatut yleiset pysäköimis- ja kuor-
mausalueet sekä ne valta- ja kantatien varrella 
sijaitsevat alueet, jotka ovat tarpeen tien 
käyttäjien lepoa ja ravitsemista taikka ajoneu-
vojen huoltoa varten. 
L i 1 k e n n e a 1 u e on asemakaavassa liiken-
netarkoituksiin varattu alue (määritellään ra-
kennuslain 36 §:ssä). 
T 1 e a 1 u e, jonka rajoja ei ole maanmittaus-
toimituksessa maärätty, ulottuu metrin etäisyy-
delle ojan tahi, missä ojaa ei ole, tieluiskan 
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Tien poikkileikkauksen eri osista käytettävät nimitykset 
Matala penger 
3.0 
Suoja-alue 	Sisäluiska Ajorota 	Pengerluisko Suoja-alue 
ii_ 
__ 
______ 1 	Tien pLnto Tiealue x) 
Leikkaus )<orkea penger 
3.0 - 
Suoja-alue 	 Ulkoluiska 	Sisäluiska Ajorata 	Pengerluiska - 	 Suoja-alue 
Leikkaus Korkea penger 
Sisäluska Ajorota Suoja-alue rIoiaaiue 	 1Jilkoiuisko tnQerIuisp. 
0 
0 
c 
C 
o 
E 	' 
x) Tiealue silloin, kun tiealueen rajoja ei ote maanmittaustoimituksessa 	määrätty 
(Tiealue on määritetty yleisistä teistä annetun lain 3:sd ja tien 	vierialue 4Ossä) 
Kuva 3 
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Tiehen kuuluvia laitteita 
Porttaoli 
 
Kuva 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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tai -leikkauksen ulkosyrjästä (määritellään tie- 
lain 3 §:ssä). 
V 1 e r 1 a 1 u e e 1 1 a tarkoitetaan kanden 
metrin etäisyydelle ojan, tai ellei ojaa ole 
kolmen metrin etäisyydelle tieluiskan tai leik-
kauksen ulkoreunasta ulottuvaa aluetta (määri-
tellään tielain 40 §:ssä). 
S u o j a - a 1 u e e 1 1 a tarkoitetaan ylen- 
alueen ulkopuolella olevaa aluetta, joka ulot-
tuu 20 metrin etäisyydelle maantien tai 12 met-
rin etäisyydelle paikallistien ajoradan tai, jos 
niitä on kaksi tai useampia, lähimpanä olevan 
ajoradan keskiviivasta. Erityisistä syistä voi-. 
daan tiesuunniteiniassa tai lääninhallituksen 
päätöksellä pidentää sanottua etäisyyttä määrä-
tyllä tiellä tai sen osalla enintään 50 metrik-
si (määritellään tielain 41 §:ssä). 
N ä k e m ä a 1 u e e 1 1 a tarkoitetaan aluet-
ta, jonka näkenikalan vapaana pitäminen sitä ra-
joittavista esteistä on tarpeen liikenneturval-
Ilsuuden vuoksi (määritellään tielain 41 §:ssä). 
Näkemäalueen rajojen määräamisestä on annettu 
yksityiskohtaiset ohjeet valtioneuvoston pää-
töksessä 356/1962. Tämän päätöksen mukaan näke-
mäalue varataan 
- tien kaarrekohdissa (kuva 5) 
- teiden risteyksissä ja lilttymissä (kuva 6) 
- tien ja rauta- tai raitiotien tasoristeyksis-
sä (kuva 7). 
Tien suoja- ja näkemäalueen rajat on yleensä 
merkitty tiesuunnitelmaan. 
Tienpitäjällä on tiealueeseen tieoikeus, joka 
tarkoittaa alueen käyttöoikeutta tietarkoituk-
sun toisella kiinteistöön olevan oikeuden estä-
mättä (tielain 29 §). Eräissä tapauksissa tien-: 
pitäjä voi hankkia omistusoikeuden tiealueeseen. 
Tien vieri-, suoja- ja näkemäalueeseen maanomis-. 
tajalla on rajoitettu nautintaoikeus ja tienpi-
täjällä rajoitettu käyttöoikeus (tielain 40 ja 
kl §). 
Ncike,näolueen roj\\ 
L: tarvittavan näkemän pituus (m) 
Kuva 5 Näkemäa lue tien kaarrekohdassa 
Tapaus 1 
Liittyväitä tieltä tulevollo 
on väistämisvelvollisuus 
L (l5m 	
L2 
- 	
- 	
L t 
Topaus 2 
Liittyvällä tieltä tulevalta on 
pysähtymisvelvollisuus tai 
kysymyksessä on tontti- , 
tai tilakohtainen littymoj lOm(Gm) 
- .. 
L 	 - 
Tapaus 3 
Tiet ovat etuajo-oikeus- 
1r LPIr 
Kuva 6 Näkemäalueet teiden risteyksissä 
ja liittymissä 
ella kyseisellä 
paikalla käytettova 
suurin nopeus (km/h) 
Kuva 7 Näkemäalue yleisen tien ja rauta- 
tai ra itioti en tasoristeyksessä 
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3. Sähköjohtoja yleisten teiden varsille sijoitettaessa 
huomioon otettavat näkökohdat 
3.0 YLEISTÄ 
TienpitoviranomaiSen on valtioneuvoston päätök-
sen (356/62) mukaan huolehdittava siitä, ettei-
vät tlealueelle tai tien varrelle sijoitettavat 
sähköpylväat tai muut laitteet sijainniltaan 
ole ristiriidassa tien vapaita näkemiä ja va-
paata alikulkukorkeutta koskevien tai muiden 
päätöksessä annettujen määräystenkanssa ja et-
tei niistä aiheudu vaaraa tai sanottavaa häiriö-
tä liikenteelle eikä tienpidolle. 
Tielain 53 §:n mukaan tiealueeseen kohdistuvan 
työn suorittamiseen on saatava lupa tieviran-
omaiselta. •Jos johto ylittää tien siten, ettei 
pysyviä johtorakenteita sijoiteta tiealueelle, 
ei edellä mainittua lupaa näiden ohjeiden koh-
dan 3.11 mukaan tarvitse kuitenkaan pyytää. 
Sähköjohtojen rakentamista koskevat säännökset 
sisältyvät lakiin sähkölaitoksista (167/2S), 
sen toimeenpanoasetukseen (5/29) sekä näiden no-
jalla annettuihin sähköturvallisuusmääräyksiin 
(205/7'f). Sähköjohtojen rakentamista valvoo säh-
kötarkastuslaltos, ja kaikkien tässä tarkoitet-
tujen sähköjohtojen tulee täyttää sen antamat 
sähköturvallisuus- ja rakennemääräykset. 
Yleisen tien varrelle rakennettavan sähköjohdon 
reittisuunnitelmaa laadittaessa on syytä ottaa 
yhteys tie- ja vesirakennuslaitoksen asianomal-
seen piirikonttoriin, jotta tämän esittämät tie- 
liikenne- ja rakennusteknilliset sekä tien kun-
nossapitoon vaikuttavat näkökohdat voitaisiin 
tarkoituksenmukaisimman ratkaisun saavuttamisek-. 
si ottaa riittävässä määrin huomioon. 
TVL:n piirikonttorellia on tiedot ltthitulevai-
suudessa toteutettavista tienrakennus- ja paran-
tamissuunnitelmista, jotka saattavat vaikuttaa 
sähköjohdon reitin valintaa. 
Jos sähköjohto rakennetaan vastoin tienpitäjän 
antamia ohjeita alueella, josta on toimitettu 
sähkölaitokselle tiedoksi lopullinen, toteutet-
tava tien parantamissuunnitelma, on sähkölaitos 
velvollinen suorittamaan omalla kustannuksellaan 
suunnitelman toteutuksesta aiheutuvat sähköjoh-
don muutostyöt. 
Yhteistyöhön on kiinnitettävä erityistä huomio-
ta, kun kysymyksessä on tien välittömään lähei-
syyteen tai tiealueelle rakennettava sähköjohto. 
Tien välit t ömäs sä 1 äh ei - 
s y y d e s s ä olevalla sähköjohdolla tarkoi-
tetaan näissä ohjeissa sellaista sähköjohtoa 
tai sähköjohdon osaa, jonka rakenteet tai alue, 
jolla johto rajoittaa rakentamista, joko osaksi 
tai kokonaan sijaitsevat tien vieri-, suoja- 
tai näkemäalueella, sekä johtoa joka ylittää 
tien. 
Sähköjohdon rakentamista tien välittömään Ui-
heisyyteen tai tiealueelle suunniteltaessa nou-
datetaan sähkölaitosten ja tieviranomaisen vä-
lillä jäljempänä selostettua käytäntöä. 
3.1 RAKENTAMISTA KOSKEVAT ILMOITTJKSET JA HAKE-
MUKSET 
Tämän kohdan mukaiset ilmoitukset ja hak-emukset 
koskevat jakelujohtoja. Siirtojohtojen (ii0 kV) 
osalta tarvittavat toimenpiteet määritellään 
yleensä pakkolunastustoimituksissa. 
3.11 TIEN YLITTÄVÄ SÄHKÖJOHTO 
Jos ilmajohto halutaan sijoittaa tiehen nähden 
siten, ettei pylväs- ym. rakenteita tule tie- 
alueelle vaan ainoastaan johtiniet tai riippu-
johto ovat tiealueen yläpuolella, tällaisessa 
tapauksessa on tehtävä ilmoitus asianomaisen 
tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttorille 
käyttäen liitteenä 2 olevan mallin As mukaista 
lomaketta. Ilmoituksesta tulee käydä selville 
ylityksen paikka, johdon korkeus ajoradan pin-
nasta, johtoalueen mitat ja sen aiheuttamat ra-
joitukset, mandollisten tilapäisten telineraken-
teiden käyttäminen sekä niääräaika, jonka kulues- 
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sa mandolliset muutosehdotukset tulisi esittää. 
Tarvittaessa käytetään karttaliitettä. Ilmoi-
tuksen tekijän on määräaikaa ilmoittaessaan va-
rattava asian käsittelyä varten riittävästi ai-
kaa. Kiireellisissiikin tapauksissa tämän ajan 
tulisi olla vähintään kaksi viikkoa ilmoituksen 
postituspäivämäärästä lukien. 
Jos tieviranomaisella on huornauttamista ko. joh-
don sijoituksesta, sen tulee esittää sähkölai-
tokselle muutosehdotuksensa ilmoituksessa esite-
tyn määräajan kuluessa käyttäen liiteenä 3 ole-
van mallin AT.  mukaista lomaketta. 
Jos käytetään em. telinerakenteita, on näiden 
sijoittamisesta sovittava paikallisen tiemesta-
rin kanssa. 
Jos kysymyksessä on nopeita toimenpiteitä edel.-
lyttävä jolitojen korjaus tms. työ, voidaan työ 
tehdä heti noudattaen mandollisuuksien mukaan 
näitä ohjeita, mutta asiasta on ensi tilassa 
sovittava tieviranomaisen kanssa jälkikäteen. 
3.12 TIEN VIERI-, SUOJA- TAI NÄKEMXALUEELLE 
RAXENNETTAVA SÄJIKÖJOHTO 	- 	- 
Kun sähköjohto on tarkoitus rakentaa tien vie-
ri-, suoja- tai näkemäalueelle siten, ettei 
alue, jolla johto rajoittaa rakentamista (ks. 
kohta 4.21*), ulotu tiealueelle, on tehtävä liit-
teenä 1* olevan mallin B mukainen sähköjohdon 
5 
rakentamista koskeva ilmoitus asianomaisen tie- 
ja ses1rakennuspiirin piirikonttorille. Ilmoi-
tuksesta tulisi käydä selville johtoalueen mi-
tat ja sen aiheuttamat rajoitukset, ja siihen 
on syytä sisällyttää karttaliite (esim. 1:10000), 
josta selviää johdon yleinen sijainti tiehen 
nähden. Lisäksi on syytä tarpeen mukaan antaa 
tiedot tien läheisyyteen sijoitettavien pylväl-
den sijainnista tiehen nähden (tien kohta ja 
etäisyys tien keskilinjasta). Tieviranomaisella 
pn tällöin mandollisuus esittää huomautuksensa 
esim, odotettavissa olevista tien parannustoi-. 
menpiteistä, eritasoliittymien rakentamisesta 
ym. tekijöistä otettavaksi huomioon sähköjohdon 
rakentamisessa. Sähköjohdon rakentaminen suosi-
tellaan aloitettavaksi yleensä vasta sen jäl-
keen, kun tieviranomaiselta on saatu kirjallinen 
vastaus, joka laaditaan liitteenä 5 olevan mal-
lin BTVL  mukaista lomaketta käyttäen. 
3.13 TIEALIJEELLE RAKENNETTAVA SÄHXÖJOHTO 
Sähköjohdon sijoittamiseen siten, että alue, 
jo]la johto rajoittaa rakentamista (ks. kohta 
4.214), ulottuu tiealueelle, on saatava tieviran-
omaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita vain 
tien ylittävälle johdolle, jos pylväitä ei sijoi-
teta tiealueelle. Kirjallinen hakemus osoitetaan 
asianomaisen tie- ja vesirakennuspiirin piiri-
konttorille käyttän liitteenä 6 olevan mallin 
C 5 mukaista lomaketta. Luvan saamista edellyttä-
vän ilmajohdon tai maakaapelin rakentamiseen 
voidaan yleensä ryhtyä vasta sen jälkeen, kun 
johdon paikasta on kirjallisesti sovittu. Kl1-
reellisissä tapauksissa voidaan kuitenkin raken-
nustyön aloittamisesta sopia alustavasti puheli-
mi tse. 
3.131 ILMAJOHDOT 
Hakemukseen liitetään pylväiden ja muiden joh-
toon kuuluvien rakenteiden ja laitteiden sijoi-
tusta esittävä kartta, jonka mittakaava yleensä 
on 1:2000, tiedot johtoalueen mitoista ja sen 
aiheuttamista rajoituksista. Lisäksi liitetään 
hakemukseen tiedot pylväiden rakenteesta ja pe-
rustamistavasta sekä tien poikkileikkauspiir-
rokset mittakaavassa 1:100 pylväiden kohdalta 
siltä osin kuin piirikonttori pitää niitä asian 
käsittelyn kannalta tarpeellisena ja voi toi-
mittaa sähkölaitokselle tarvittavan karttamate-
riaalin ja poikkileikkauspiirustukset. 
3.132 MAAKAAPELIT 
Hakemukseen liitetään kaapelin sijaintia esittä-
vät karttaliitteet yleensä mittakaavassa 1:2000 
ja muut tarpeelliset selvitykset, jotka osoite-
taan tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttoril-
le. Piirikonttori käsittelee asian mikäli on 
kysymyksessä 
- tien suunnassa kulkeva kaapeli 
- kaapelin rakentaminen tien alitse 
- kaapelin rakentaminen siltaan, johon rakennet-
taessa on tehty kaapelikanava tai aukot kaa-
pelin läpivientiä varten ja jossa kaapeli voi-
daan asentaa sillan kantavien rakenteiden va-
raan siten, ettei sillan rakennetta millään 
tavoin heikennetä, sillan kunnossapitoa vai-
keuteta eikä kaapeli tule vaikuttamaan epä-
edullisest.i sillan ulkonäköön. 
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Tie ja vesirakennuspiirin piirikonttori lähet-
taä hakemuksen lausuntoineen edelleen tie- ja 
vesirakennushallitUkselle käsiteltäväksi, mika-
ii kysymyksessä on kaapelin kiinnittäminen sel-
laiseen siltaan, johon kaapelin sijoittamiseen 
ei ennakolta ole varauduttu ja se näin ollen 
edellyttää rakenteellisia toimenpiteitä, kuten 
esim. reikien tai kiinnikkeiden tekoa. Hakemuk-
seen on tällöin liitettävä tarkka suunnitelma 
kaapelin sijoittamisesta ja kiinnittämisestä 
rakentelsiin. 
3.133 HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
Lupaa myönnettäessä tieviranomainen käyttää seu-
-aavia lomakkeita: 
- lomaketta CTVL 1 (liite 7), 
kun johtorakenteita on tiealueella 
- Fomaketta CTVL 2 (liite 8.), 
kun johtorakenteita ei ole tiealueella, mutta 
alue, jolla johto rajoittaa rakentamista (ks. 
kohta 14.21*), ulottuu tiealueelle. 
Kun tieviranomainOn ei myönnä lupaa, se laatu 
vastauskirjeensä perusteluineen käyttäen mallin 
CL 3 (liite 9) mukaista lomaketta. 
3.2 SÄHKÖJOHTOJEN SIJOITTAMINEN 
Sijoitettaessa sähköjohtoja yleiten teiden lä-
heisyyteen on huolehdittava siitä, että niiden 
tuottama haitta liikenteelle, tienpidolle ja 
siaisemalle on mandollisimman vähäinen. 
Moottoritien tai moottoriluikennetien ollessa 
kysymyksessä on huomattava, että näillä teillä 
on pysäyttäminen ja pysäkiiiininen kiellettyä 
tieliikenneasetuksen (6k1/6 2*) 18 a §:n mukaan, 
joten stihköjohtoa ei yleensä voida rakentaa ei-
kä huoltaa moottoritieltä tai moottoriliikenne-
tieltä käsin. 
Sijoitettaessa johtoja sekaliikennettä palvele- 
ylen teiden varteen noudatetaan jäljempänä an-
nettuja ohjeita. 
3.21 ILMAJOHDOT 
3.211 SÄHKÖPYLVÄIDEN SIJOITTAMINEN 
Sijoitettaessa sähköpylväitä yleisten teiden lä-
heisyyteen tulee pylväät mandollisine haruksi-
neen ja tukineen sijoittaa yleensä tiealueen ul-
kopuolelle ja siten, etteivät ne estä tai koh-
tuuttomasti rajoita tienpidon kannalta tarpeel-
listen rakenteiden ja laitteiden sijoittamista 
ja istutusten järjestämistä tiealueelle. Tämä 
edellyttää yleensä sähköjohtojen sijoittamista 
siten, ettei myöskään alue, jolla johto rajoit-
taa rakentamista, ulotu tiealueelle. 
Jos pylväiden sijoitus edellä mainitulla tavalla 
aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai vaikeut-
taa huomattavasti johdon tarkoituksenmukaista 
rakentamista, voidaan pylväät erikoistapauksi.S-
se (lähinnä vesipenkereen tai myös kallioleik-
kauksen kohdalla) sijoittaa tiealueelle, kuiten-
kin edellyttäen, että kuhunkin tapaukseen saa-
daan erikseen iieviranomaisen lupa. 
Sähkölaitos voi asentaa tiealueella oleviin 
omiin tai kunnan omistamiin tievalaistuspylväi-
sun riippujohtoja ilman tieviranomaisen eri-
koislupaa, jos k.o. pylväiden sijoituksesta on 
aikaisemmin sovittu tieviranomaisen kanssa ja 
tievalaistus on rakennettu ilmajohtoasennukse-
na. Tienpidon aiheuttamista näiden johtojen 
siirto-, suojaus- yms. kustannuksista vastaa 
sähkölaitos. Tienpidon kannalta sähkö- ja puhe-
linjohtojen yhteiskäyttöpylväät ovat suositel-
tavi a. 
Sijoitettaessa sähköpylväitä luiskiin tulee 
välttää tien luiskaverhouksiule yms. rakenteil-
le aiheutuvia vahinkoja sekä tien kunnossapidOl-
le, liikenteelle ja liikenneturvallisUudelle 
aiheutuvia haittoja. 
Sähköpylvästä ei saa sijoittaa tien näkemäalueel-
le siten, että sen betonijalusta tai muu pylvää-
seen kuuluva leveä rakenne rajoittaa liikenne-
turvallisuutta vaarantavalla tavalla tiön näke-
mää. Näkemäalueella sijaitsevan yksittäisen puu- 
pylvään tai ristikkorakenteisefl pylvään ei kui- 
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tenkaan yleensä katsota rajoittavan näkemää 
tien suunnassa siinä määrin, että siitä olisi 
merkittävää haittaa liikenneturvallisuudelle. 
Sijoitettaessa sähköpylväitä suunnitellun tai 
rakenteilla olevan tien läheisyyteen on pyrit-
tävä ottamaan huomioon penkereen rakennus- ja 
pohjanvahvistustapa. Mikäli penger rakennetaan 
massanvaihtoa käyttäen tai penkereen rakentami-
sen yhteydessä on odotettavissa sortuinaluontoi-
sia liikkeitä, on pylviiät pyrittävä sijoitta-
maan mandollisimman etäälle penkereestä, ellei 
niitä voida pystyttää pengerrystyön jälkeen. 
Pehmeikköalueilla, joilla on odotettavissa suu-
ria painumia, tulisi rakennusaikana välittömäs-
ti tien viereen perustettavat pylväät pystyttää 
mandollisimman myöhäisessä vaiheessa sähköjoh-
dolle aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi. 
3.212 ILMA-JOHTOJEN JA YLEISTEN TEIDEN RISTEÄ-
MÄT 
Yleisen tien yläpuolella olevan ilmajohdon joh-
timen pystysuoran etäisyyden tien pinnasta tu-
lee täyttää sähkötarkastuslaitoksen vahvavirta-
ilmajohdoista antamien määräysten mukaiset vä-
himmäisvaatimukset. 
Yleistä tietä risteävä johdin tai harus suosi-
tellaan asennettavaksi korkeammalle kuin em. 
määräysten mukaiset vähimmäisinitat edellyttävät, 
mikäli se käy päinsä ilman huomattavia lisäkus-
tannuksia Tienpidon ja ylikorkeiden kuljetus-
ten kannalta toivottava vähimmäiskorkeus valta- 
ja kantateillä on avojohdoilla 6 m + taulukon 5 
vähimmäis turvaetäisyvs kulje tuks issa vahvavirta-
Ilmajohdoissa annettujen määräysten mukaisissa 
sää.- ja kuormatiloissa sekä riippujohdoilla 6 m 
em. säätiloissa. 
3.213 MAISEMALLISET NÄKÖKOHDAT 
Asianomaisesta tie- ja vesirakennuspiirin piiri-
konttorista saa lähempiä tietoja niistä tienvar-
si-istutuksista, tien rakentamisen yhteydessä 
hoitoon otetuista puista sekä muista sellaisista 
näkkikohdista, joihin ko. tieosalla tulee maise-
man- ja luonnonsuojelun kannalta kiinnittää ari-
tyistä huomiota. 
3.22 MAAKAAPELIT 
3.221 MAAKAAPELIN SIJOITTAMINEN 
Maakaapelin sijoittamisessa noudatetaan seuraa-
via ohjeita: 
1.) Titä risteävä kaapeli on sijoitettava tievi-
ranomaisen kanssa sovittuun kohtaan ja ajora-
dan kohdalla yleensä vähintään 0.8. • .1.0 met-
rin syvyyteen, ojan pohjalla vähintään n. 0.8 
metrin syvyyteen sekä muualla tiealueen osuu-
della niin syvälle, ettei se estä tien kunnos-
sapitoa tai parantamista. 
2) Tien suunnassa kulkeva kaapeli on pyrittävä 
sijoittamaan tiealueen ulkopuolelle tai tie- 
alueen reunaan vähintään 1.0 metrin etäisyy-
delle ojan pohjasta tai, jollei ojaa ole 0.5 
metrin etäisyydelle pengerluiskantai leik-
kauksen ulkoreunasta. Mikäli tämä aiheuttaa 
kohtuuttomia kustannuksia, voidaan kaapeli 
poikkeuksellisesti sijoittaa muuallekin tie- 
alueelle, lähinnä tien luiskaan. Ajoradan, 
pientareen, jalkakay tävän tai ojan pohjan al-
le tai 1.0 metriä lähemmäksi ojan pohjaa voi-
daan maakaapeli sijoittaa vain erittäin pa-
kottavien syiden takia. Viimeksi mainittu si-
joitustapa tulee kysymykseen lähinnä taaja-
missa. 
3) Kaapeli on tiealueella sijoitettava siten, 
että sen rakentamisesta ja kunnossapidosta 
aiheutuu mandollisimman vähän haittaa liiken-
teelle, liikenneturvallisuudelle ja tienpi-
dolle. Sijoittamista rumpujen läheisyyteen 
tulee välttää niiden uusimistöistä aiheutu-
vien kaapelivaurioiden välttämiseksi. 
i1) Sillassa kaapeli on kiinnitettävä niin, ettei 
se pääse irtoamaan ja olemaan vaaraksi sillan 
alitse tapahtuvalle liikenteelle. Huolimatto-
masti kiinnitetty kaapeli voi vaikuttaa häi-
:ritsevästi sillan ulkoniiköön. 
5) Maakaapelin sijoituksessa suunnitellun tai 
rakenteilla olevan tien läheisyyteen tulisi 
soveltaen ottaa huomioon kohdassa 3.211 esi-
tetyt ohjeet sekä kaapelikaivantojen raken-
teiden vakavuuteen. 
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3.222 MAAKAA['ELIN ?RKITSEMINEN 
Sähkölaitos merkitsee tarvittaessa kaapelin si-
jainnin maastoon, mikäli tienpitäjä sitä pyytää. 
Merkintätavan on oltava selvä sekä merkinnän 
niin suoritettu, ettei siitä ole haittaa liikaa- 
teelle eikä tienpidolle. Käytettävät merkkipaa-
lut eivät saa muistuttaa tien reunapaaluja. 
3.3 RAXENNUSTYÖN SUORITTANINEN 
Ennen työn aloittamista on siitä tehtävä suul-
linen ilmoitus asianomaiselie tiemestarille. Ra-
kennustyön päätyttyä on siitä tehtäv.ä ilmoitus 
tiemestarille lopputarkastuksen pitämistä var-
ten, jos töitä on tehty tiealueella. Erityises-
ti käytettäessä tilapäisiä telinerakeiitelta 
johtojen vetämiseksi tien yli on sovittava näi-
den rakenteiden sijoittamisesta tiealueelle 
tiemestarin kanssa. 
Rakennustyön ajaksi työpaikka on varustettava 
varoitusmerkeillä ja merkkivaloilla sekä tar-
peeilisilla suojalaitteilla kulloinkin voimassa 
olevien ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa tie-
mestari antaa tarkempia ohjeita. 
Työt pyritään tekemään sellaisena aikana, joi-
loin niistä ei ole erityistä haittaa liikenteel-
le. Äjoradalle ei saa tarpeettomasti kasata maa- 
ta eikä sillä saa säilyttää rakennusaineita si-
ten, että siitä aiheutuu vaaraa liikenteelle. 
Kaivutöitä suoritettaessa on otettava huomioon 
mandollisuus maan sortumiseen ja liikkumiseen, 
koska nämä tapahtuessaan saattaisivat vaurioit-
taa tien päällysrakenteita sekä aiheuttaa van-
raa liikenteelle. 
Tierunkoon tehty kaivanto on täytettävä välit-
tömästi sähköjohdon rakentamisen jälkeen ohuin 
ja laatunsa puolesta tierungon muita osia vas-
taavin kerroksin, jotka on tiivistettävä niin 
tiiviiksi, ettei painumia tai kohoumia pääse 
syntymään. Mandollisesti myöhemmin syntyvä pai-
numa on maakaapelin rakentajan korjattava. Jos 
sähköpylväitä tai maakaapeleita on sijoitettu 
luiskiin, tulee luiskaverhoukset korjata alku-
peräistä vastaavaan kuntoon. 
Jos tiellä on kestopäällyste, tien alitustyö on 
pyrittävä suorittamaan päällystettä rikkomatta, 
mikäli tämä ei kivien tai muiden esteiden vuok-
si osoittaudu kustannuksiltaan kohtuuttomaksi. 
Poistettavat pylväät on nostettava kokonaan 
ylös tai katkaistava maanrajasta tai sen ala-
puolelta siten, ettei niistä ole haittaa tien 
kunnossapidolle. 
Työn valmistuttua on tienvarsialue siistittävä 
maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 
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4. Sähköjohtojen huomioonottaminen yleisten teiden tienpidossa 
'.l TIEN SUIJNNITTELUVAIHE 
Tien suunnittelulla tarkoitetaan näissä ohjeis-
sa sekä uuden tien suunnittelua että jo olemas-
- 	sa olevan tien parantamisen Suunnittelua. 	- 
Tien suunnittelun eri vaiheissa suunnittelijan 
on huolehdittava rii-ttävästä yhteydenpidosta 
sähkölaitokseen, jonka alueella suunnittelu ta- 
- pahtuu. Yhteydenpito ei yleensä ole tarpeen, 
jos kysymyksessä on tien suunnitteleminen ra-
kentamattomalle alueelle, jolla ei myöskään ole 
sähköjohtoja. Yleisistä teistä annetun asetuk-
sen tiesuunnitelman laatimista käsittelevän 2 
luvun 1i §:n mukaan tien suunnitteluun liitty- 
vistä kysymyksistä on tarpeen mukaan neuvotelta-
va niiden kanssa, joiden oikeutta tai etua tien 
tekeminen koskee. 
Myös yleissuunnitelman ja rakennussuunnitelman 
laatimisen yhteydessä yhteydenpito on tarpeel-
lista, koska tällöin sekä tietä että sähköjoh-
toja koskevat suunnitelmat voidaan yhteistyössä 
parhaiten niveltää toisiinsa tarkoituksenmukai-
sella tavalla ja tarpeellisiksi osoittautuvat 
rakenteelliset muutokset Voidaan toteuttaa ajois-
sa ja taloudellisesti. 
Sähkölaitoksen tulee antaa tien suunnittelussa 
tarvittavaa oman alansa asiantuntija-apua si-
ten, ettei suunnitelman valmistuminen tarpeet-
tomasti viivästy. Teknisiä ratkaisuja yhteis-
työssä tieviranomaisten tai tien suunnitteli-
joiden kanssa suunniteltaessa on pyrittävä sii-
hen, että sekä sähköjohdon että tien suunnitte-
lussa asetettavat tavoitteet tulevat kokonais-
ratkaisun kannalta katsoen parhaalla mando].lj-
sella tavalla otetuiksi huomioon. 
Tien suunnittelun aikana tie- ja vesirakennus-
laitoksen sekä sähkölaitoksen välisessä yhteis-
työssä noudatetetaan yleensä jäljempänä selos-
tettua käytäntöä. 
4.11 YLEISSUUNNITELMAN LAATIMISEEN TÄHTÄÄVÄ 
YIITE ISTYÖ 
Ensimmäinen tien suunnittelun aikainen yhteyden- 
otto tie- ja vesirakennuslaitoksen edustajana 
toimivan suunnittelijan ja sähkölaitoksen välil-
lä tapahtuu yleissuunnitelman laatimistyön al-
kuvaiheessa tien suunnittelijan aloitteesta. 
Asianomaisen sähkölaitoksen nimeämän edustajan 
ja suunnittelijan välisessä neuvottelussa tiedo-
tetaan molemmin puolin ko. alueella jo toteute-
tuista, lähiaikoina toteutettavista ja suunnit-
telun alaisista tie- ja sähköjohtohankkeista. 
Suunniteltavan tien osalta arvioidaan tie- ja 
sähköjohtorakenteiden toisiinsa niveltämisestä 
mandollisesti aiheutuvat kustannukset, jotka 
otetaan huomioon tielinjan ja tasausviivan eri 
vaihtoehtoja vertailtaessa. 
Tie- ja vesirakennuslaitos voi lähettää valmiin 
yleissuunnitelman sähkölaitokselle tiedoksi tai 
pyytää yleissuunnitelmasta sähkölaitoksen lau-
sunnon, joka liitetään suunnitelman asiakirjoi-
hin. Nämä toimenpiteet ovat suositeltavia var-
sinkin sellaisissa tapauksissa, joissa suunni-
teltava hanke edellyttää suuria kustannuksia 
vaativia johtojen siirtotoinienpiteitä. 
'4.12 TIESUUNNITELMAN JA RAKENNUSSUUNNITELMAN 
LAATIMISEEN TÄHTÄÄVÄ YhTEISTYÖ 
Tiesuunnitelman laatimistyön alkuvaiheessa tie- 
ja vesirakennuslaitoksen edustaja ottaa yhtey-
den sähkölaitokseen tiehanketta koskevan neu-
vottelun järjestämiseksi näiden laitosten välil-
lä, Tässä neuvottelussa sovitaan suunnittelun 
aikana noudatettavasta yhteistyöstä, jonka pää-
määränä on tie- ja rakennussuunnitelman laati-
mi svaiheessa 
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a. tien ja sähköjohtojen yksityiskohtainen ni-
veltäminen toisiinsa tarkoituksenmukaisella 
tavalla voimassa olevat ohjeet huomioon ot-
taen, 
b. välttamättömäksi osoittautunutta sähköjohto-
Jen siirtoa tai suojaamista koskevan suunni-
telman laatiminen ja aiheutuvien kustannus-
ten arvioiminen, 
c. sähköjohtojen siirron tai suojaamisen vaiku-
tusten selvittäminen rakennustyiin ajoituk-
seen. 
Sähköjohtoja koskevat suunnitelmat ja kustannus- 
arviot laatu sähkölaitos tie- ja rakennussuun-
nitelman laatijalta saamiensa tietojen perusteel-
la ja tarvittaessa yhteistyössä tämän kanssa. 
Tiesuunnittelijan tulee tehdä alustava ehdotus 
johtojen siirrosta ja suojauksesta, jotta tie- 
tekniset näkökohdat tulisivat jo työn alussa 
huomioonotetuiksi sekä työ sopivasti ajoitetuk-
ei. Sähkölaitos laatu sen pohjalta suunnitel-
mat ja antaa tarvittaessa kustannustiedot. 
'*.13 LAUSUNTO TIESUWNITELMASTA 
Uusien teiden rakentamisen ja olemassa olevien 
teiden parantamistöiden sekä etukäteen suunni-
teltavien kunnossapitotöiden osalta tie- ja ve-
sirakennuspiiri tai tie- ja vesirakennushalli-
tus lähettää edellisessä kohdassa mainitulla 
tavalla laaditun suunnitelman sähköjohtoja kos-
kevalta osalta sähkölaitokselle virallisesti 
lausunnolle. Jos sähköjohtoja koskevat muutos- 
työt katsotaan vähäisiksi, voidaan kiireellisis-
sä teiden kunnossapitotöissä lausunto pyytää ja 
saada suullisesti. 
'i.2 TIEN RAKENNUS- JA PARANNUSTYÖT 
Ennen rakennustyön aloittamista on selvitettävä 
sähköjohtojen sijainti suunnitelma-asiakirjojen 
perusteella ja ottamalla tarvittaessa yhteyttä 
sähkölaitokseen, jonka tulee pyydettäessä antaa 
tarvittavat johtojen sijaintia koskevat tiedot. 
Mikäli rakennettavan tai parannettavan tien vä-
littömässä läheisyydessä on sähköjohtoja. on 
otettava yhteys sähkölaitokseen rakernustöiden 
suorittamista koskevan neuvottelun järjestärni-
seksi. 
Yliteisissä neuvotteluissa sovitaan lähinnä 
seuraavista asioista: 
a. sähköjohdon sioituspaikasta, ellei siitä 
ole aikaisemmin sovittu, 
b. sähköjohtojen siirtotöiden aikataulusta, 
c. sähköjohtoja koskevan työn suorittamisessa 
noudatettavasta työnjaosta, 
d. siirtötyöstä aiheutuvieri maksujen ajoittami-
sesta ja maksajasta, ellei siitä ole aika i-
semmin sovittu. 
*2j SÄHKÖJOHDON SIIRROSTA TAI SUOJAUXSESTA 
SOPIMINEN 
Hyvissä ajoin ennen tietyön aloittamista tie- 
ja vesirakennuspiiri lähettää sähköjohtojen 
siirtoa tai suojausta koskevan kirjallisen työ- 
tilauksen ao. sähköla.itokselle. Tilauksesta 
(liite 10) tulee selvitä työkohde ja tilaaja ja 
tilattavan työn arvioidut kokonaiskustannukset 
sekä tarvittaessa laskutusosoite. 
Sähkölaitoksen tulee tarkistaa työn kustannus-
arvio ja suoritusaika ja mikäli ne poikkeavat 
suunnitelmasta, ilmoittaa siitä välittömästi 
tie- ja vesirakennuspiirille. 
'f.22 ILMOITUS TIETYÖN ALOITTAMISESTA 
Tie- ja vesirakennuspiiri ilmoittaa kirjalli-
sesti heti rakentamisajankohdan selvittyä työn 
aloittanisajaukohdan ao. sähkölaitokselle. Pie-
nehköissä töissä ja kiireellisissä tapauksissa 
ilmoitus voidaan tehdä suullisesti sähkölaitok-
sessa ko. asiaa hoitavalle henkilölle. Ilmoitus 
voidaan vahvistaa kirjallisesti. 
'.23 SÄHKÖJOHDON SUOJAUS 
Sähköjohto merkitään tietyön suunnitelmakartal-
le. Sähköjohto on suojattava työn ajaksi sähkö- 
laitokselta saatavien ohjeiden mukaisesti, jot-
tei sitä vaurioiteta työn missään vaiheessa. 
Tietyön urakkasopimuksiin sisällytetään sähkö-
johtojen suojaamista koskevat ohjeet. 
Maakaapelit on merkittävä ennen työn alkua maas-
toon koko työalueella, kaivettava tarpeellisil- 
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ts kohdin esiin ja suojattava. Samassa yhteydes-
sä on sovittava suoja-alueesta, jonka sisäpuo-
lella ei kaivutöitä saa suorittaa ilman sähkö-
laitoksen edustajan erikseen antamia ohjeita. 
Suoja-alueen leveys on yleensä 1.. .5 metriä. 
Kaapelin merkitsemirien tapahtuu sähkölaitoksen 
toimesta ensisijaisesti kartoista ja kaapelirei-
tin merkkipaaluista saatavien sidemittojen avul-
la. Mikäli sähkölaitoksen edustaJa katsoo, et- 
tel näin meneteltäessä päästä riittiivään luotet-
tavuuteen, käytetään kaapelin paikantamisessa 
lisäksi sähköisiä kaapelinetsintälaitteita. Näin 
inääritetty kaapelin sijainti ja merkitseminen 
voidaan vielä varmistaa kaivamalla kaapeli mää-
ravälein näkyviin. Kaapelin kulku lenkkeineen 
merkitään maastossa erityisillä sähkölaitoksen 
tunnuksilla varustetuilla tai muilla merkeillti. 
Pyydettäessä kaapelin sijainnin yksityiskohtai-
nen merkitseminen ulotetaan riittävän etäälle 
työalueella, kuten pysäköimis- ja levähdysalueil-
le ja tienpitoaineen ottopaikoille. 
Kaapelin paikan merkitsemison yhteydessä on var-
mistauduttava siitä, että sähkölaitoksen ja tie- 
rakennustyön suorittajan edustajat ovat yksimie-
lisiä merkitsemisen selvyydestä ja laajuudesta. 
Tarvittaessa pidetään merkitsemisen jälkeen yh-
teinen katselinus, josta laaditaan pöytäkirja. 
Pöytäkirjaa laadittaessa on huomattava, että kai-
vutyön suorittaja ei ole vastuussa maakaapelia 
kohdanneesta vauriosta, jos kaapelin sijaintia 
ei ole osoitettu koko määritellyllä kaivualueel-
la tai sen sijainnista annetut tiedot ovat vir-
heellisiä. 
Esiin kaivettu kaapeli on suojattava sopivimrnak-
si katsottavalla menetelmällä ja tierakennustyö-
tä suojatun kaapelin läheisyydessä suoritettaes-
sa on noudatettava erityisen suurta varovaisuut-
ta. 
Pylväslinjojen jäädessä tietyön alueelle on nii-
den läheisyydessä räjäytystöitä suoritettaessa 
ja puita kaadettaessa noudatettava sellaista 
varovaisuutta, etteivät johdot vaurioidu. Pyl-
väiden haruksia ei saa irroittaa. Kasattaessa 
maata johdon läheisyydessä on aina varmistaudut-
tava siitä, että riittävät turvaetäisyydet joh-
don jänniteisiin.osiin säilyvät (ks. kohdat 4.24 
ja 3.212). 
Johtojen t.ahallinen tai tuottamuksellinen van- 
rioittaminen on rikoslain 34 luvun 10 ja 12 §:ri 
ja 35 luvun 1 §:n mukaan rangaistava teko. 
4.24 TYÖN SUORITTANINEN 
Työn kuluessa on tietyön suorittajan ja johdon 
suojauksesta tai siirrosta huolehtivan oltava 
kiinteässä yhteistyössä. 
Työt on pyrittävä suorittamaan siten, etteivät 
johdot tarpeettomasti vaikeuta tietöitä eivätkä 
tietyöt puolestaan tarpeettomasti haittaa säh-
kön toimittamista. 
Tietyön teettäjän on valvottava, että tietyön 
suorittajat noudattavat työsuunnitelmissa ja 
edellisessä kohdassa sekä suullisesti paikalla 
annettuja sähköjohtojen suojaamista koskevia 
ohjeita, ja että tierakennelmat eivät missään 
johto- tai tietyön vaiheessa aiheuta tilannetta, 
jossa johdot tai pylväät ovat vaarana yleiselle 
turvallisuudelle tai liikenteelle. Yleinen lii-
kenne on järjestettävä myös niin, ettei se vaa-
varma johtoja tai laitteita. 
Työskenneltäessä sähköjohtojen läheisyydessä on 
noudntettava seuraavia sähköturvallisuusmääräyk-
sissä ( 20 5/7 4 ) annettuja määräyksiä sähköjoh-
doista aiheutuvan hengenvaaran torjumiseksi. 
1. Ilmajohtojen johtimien vähimmäisetäisyyksien 
rakennuksesta tai rakenteesta tulee olla 
taulukon 2 ja siihen liittyvän kuvan 8 mu-
kaiset. 
2. Ilmajohdon johtimien vähimmäisetäisyyksien 
maanpinnasta tulee olla taulukon 3  mukaiset 
ja etäisyyksien yleiseen liikenteeseen tar-
koitetun tien pinnasta tulee olla taulukon 4 
ja siihen liittyvän kuvan 9 mukaiset. 
3. Liikkuvalla tai siirettävällä koneella työs-
kenneltäessä avojohtojen lähellä koneen min-
kään osan työskentelyalue ei saa ulottua 
taulukon 5 etäisyyttä lähemmäksi paljaista, 
jännitteisinä olevista osista. Jos lyhytai-
kaisesti on välttämätöntä alittaa taulukon 5 
etäisyys, on tästä neuvoteltava sähkölaitok-
sen haltijan kanssa ja noudatettava tämiin 
antamia ohjeita. 
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Taulukko 2. 
Ilmajohdon johtimien vähimmäisetäisvys rakennuk-sesta, avovarastosta ja rakenteista sää- ja kuorma- 
tiloissa sekä varmennetussa johdossa lisäksi johtimen katkettua viereisessä jänteessä. X) 
Johdin Vaakasuora etäisyys 1) 
'Ii 
Korkeus 2) 
Rhippujohto, maadoitusjohdin 
ja ukkosjohdin 0,50 2,50 1 kV avojohdon johdin 2,00 2,50 1. • .10 kV avoj. 	johdin 2.12 2.62 20 kV 	" 	
" 2,22 2,72 30 kV 2,32 2,82 45 kV 	" 2,48 2,98 110 kV " 2,90 3,40 220kV 	" 	
" 3,50 4,00 400 kV " 
" 5,40 5,90 
1) Rakennukseen päättyvän johdon etäisyydelle ikkunan tms. aukon reunasta sekä päät-
tyvän johdon ohittamasta rakennuksen osasta, johon johtoa ei ole kiinnitetty so-
velletaan tämän sarakkeen arvoja. 
2) Avoparvekkeen tms, tilan lattiasta avojohdolla 1 m enemmän. 
Taulukko 3. 	 - 
Ilmajohdon johtimien vähimmäisetäisyys maan tai veden pinnasta. x) 
Johdln Etäisyys 
m 
säatilat kuormatilat 
Riippujohto, maadoitusjohdin 
ja ukkosjohdin 4,00 	(3,50) - 1 kV avojohdon johdin 5,00 4,00 1.. .10 kV avoj. 	johdin 5,12 4,12 20 kV 	" 	
" 5,22 4,22 
30 kV " 
" 5,32 4,32 45 kV 	 1! 5,48 4,48 110 kV " 	
" 5,90 4,90 220 kV 	" 6,50 5,50 400 kV " 8,40 6,40 
Taulukko 4. 
Ilmajohdon johtimien vähimmäisetäisyys tien tai sitä vastaavan muun liikenneväylän pinnasta. x) 
Johdln Etäisyys 
___________________________ 	m 
saätilat kuormatilat johdin poikki 
Riippujohdin, maadoitusjohdin 
ja ukkosjohdin 5,50 	(4,00) 5,00 (4,00) - 
1 kV avoj. Johdin 6,00 5,00 5,00 
1.,.10 kV avoj, 	Johdin 6,12 5,12 5,12 20 kV 	TT 	 ' 6,22 5,22 5,22 30 kV " " 6,32 5,32 5,32 45 kV 	 5 6,48 5,48 5,48 110 kV " 	5 6,90 5,90 5,90 220 kV 	" 5 7,50 6,50 6,50 
400 kV 11 9,40 8,40 8,40 
Johto on tien yläpuolella, jos sen jokin osa on tien pinnan yläpuolella. Tien pintaan 
kuuluvat ajoradan lisäksi myös pientareet. 
x) 	Taulukot 2.. .4 on laadittu sähköturvallisuusinäjjrävsten ilmajohto-osaa uusivan komitean 
ehdotuksen perusteella, eikä Siiiikötarkastuslaitos vielä ole virallisesti vahvistanut 
kaikkia taulukoissa olevia vaatimuksia. 
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.Nimellis- 
jännite 
kV 
Työsk. alueen 
vähimm.et. 
m 
Vahimm.et. 
kuljetuksissa 
m 
0,51) 2 	(2) 0,5 
0,5.. .20 3 	(2) 1,5 
30 3 (2) 1,5 
3 	(2) 1,5 
110 5 	(3) 1,5 
220 5 	('&) 2,0 
00 5 	(5) 3,5 
o. idnnit&isd 
RII PPUJOHTO 
2.5m 
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I\ V 0 J 0 H TO 
2.5m + 
Taulukko 5. Liikkuvan tai siirrettävän koneen 
työskentelyalueen vähimmäisetäisyys ja vähiin-
inäisetäisyydet kuljetuksissa avojohdon paljaas-
ta jännitteisenä olevasta osasta. Sulkeissa 
oleva arvo tarkoittaa etaisyyttä työskentely- 
alueen ylapuolella. 
	
Alus, jolla johto rajoittaa 
	1) Tasasähköllä 0,75 
rak.rtarniita 
Kuva 8 Ilmajohdon vähimmäisefäisyydet raken- 
nuksesta (fovollisimmat tapaukset) 
'o.3 iIEN KUNNOSSAPITOTYÖT 
'*.31 KUNNOSSAPITOTYÖT, JOTKA EDELLYTTÄVÄT SAI!-
KÖKOHTOJEN HUOMIOONOTTANISTA 
Tien kunnossapitoon kuuluvia töitä suoritettaes-
sa on kiinnitettävä riittävästi huomiota tie-
alueella tai tien läheisyydessä sijaitseviin 
sähköjohtoihin ja kaikin tavoin vältettävä joh-
tojen vaurioittamista. Erityistä varovaisuutta 
edellyttävät tässä. suhteessa seuraavat kunnos-
sapitoon kuuluvat toimenpiteet: 
Kuva 9 Ilmojohdon johtimen vöhimmäisetäisyys tien - tien parantamis- ja levennystyöt 
pinnasto. Johdin ei saa olla viivoitetulla alu- 
eella. Vähimmöisetäisyyden arvot ovat tau- 	- ojitus - rumpujen tekeminen 
lukossa 4. - 	- puiden kaataminen 
- pylväiden ja paalujen pystyttäminen 
Sähkötapaturmat paljaiden jännitteisten osien 	- räjäytystyöt 
läheisyydessä työskeiinoltäessä aiheutuvat ta- 
vallisesti hajamielisyydestä tai huolimattomuu- 	Myös kunnossapitotöiden yhteydessä on huoleh- 
desta taikka epäselvistä tai väärin ymmärre- 	dittava riittävien turvaetäisyyksien säilyttä- 
tyistä ohjeista. Työtä suorittavalle tai, sitä 	misestä, ks. kohta .2'4. 
henkilökohtaisesti valvovalJe henkilölle on 
näin ollen tarkasti selostettava vaarallisten 	Tien parantamis- ja levennystöillä tarkoitetaan 
osien si,jaint.i ja vaaran laatu. 	näissö ohjeissa kunnossapidon yhteydessä ilman 
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vahvistettua tiesuunniteirnaa tehtäviä tieolo-
suhteiden parantamiseen tähtääviä rakennustöitä. 
Tällaisina töinä tehdään jonkin verran liitty-
mien parantamista, teiden oikaisuja, linja-au-
topysäkkejä, xnaitolaituritasanteita, levähdys-
ja pysäköimisalueita, jalkakäytävia ja pydra-. 
teitä sekä ns. tehostettuun konnossapitoon kuu-
luvaa teiden kantavuuden parantamista, jonka yh-
teydessä tietä saatetaan oikaista ja leventää 
tai tien tasausta muuttaa. 
Edellä mainittujen töiden yhteydessä tien lä-
heisyydessä oleva kaapeli saattaa joko vioittua 
tai peittyä tien tai tiehen kuuluvan pysaköi-
mis-, levähdys- tms, alueen alle. Sen sijainti 
tienpintaan nähden voi muuttua niin, että jäl-
keenpäin tehdyt kunnossapitotyöt vahingoittavat 
kaapelia. Samasta syystä saattaa pylväslinja 
vioittua tai johdot joutua liian lähelle maan-
pintaa. 
Ojitustyötä suoritetaan kunnossapidon yhteydes-
-- sä joko tiensuuntaisen sivuojan tai sivuojasta 
erkanevan laskuojan avaamiseksi. 
Koska pylväslinjat sijaitsevat tien sivuojan 
takana, eivät ne yleensä ole vaarassa sivuojia 
avattaessa. Vaikeuksia syntyy silloin, kun ky-
symyksessä on vanhan tien poikkileikkausmuodon 
korjaaminen loiventamalla tien sisäluiskaa, 
Tällöin oja siirtyy tieltä poispäin ja sähkö- 
johdon siirtäminen tulee tämän takia välttämät-
tömäksi. 
Tieltä poispäin suuntautuvaa laskuojaa tai liit-
tymässä olevaa sivuojaa kaivettaessa on tärkeä-
tä tuntea kaapelin sijainti, jotta kaapelin 
vioittaminen voidaan välttää. 
Puiden kaataminen tulee kysymykseen lähinnä nä-
kemäalueita raivattaessa ja myrskyn aiheuttamia 
vaurioita korjattaessa. Puun kaatuminen esim. 
tuulenpuuskan vaikutuksesta sähköjohtojen pääl-
le on estettavä. Tarvittaessa sähkölaitos antaa 
ilmaista apua johdon läheisyydessä olevan puus-
ton poistamiseksi. 
Jos puu on jo kaatunut ilmajohdon päälle tai 
koskettaa ilmajohtoa on aina otettava heti yh-
teyttä sähkölaitokseen. Puun koskettajninen tai 
sen läheisyydessä liikkuminen on hengenvaaral-
lista kosketus- ja askeljönnitevaaran vuoksi. 
Pylväiden ja paalujen pystyttäminen tulee kysy- 
mykseen sijoitettaessa tien viereen eräitä tie- 
hen kuuluvia tai tiehen liittyviä laitteita tai 
merkittäessä alueiden rajoja. 
Tiehen kuuluvia laitteita, joiden pystyttäminen 
saattaa vahingoittaa maakaapelia, ovat lähinnä 
tie- ja liikennemerkit, valaisinpylväät, verk-
ko- ym. suoja-aidat ja kilometripylväät. 
Pystytettäessä johtoalueelle korkeita rakentei-
ta, on huolehdittava, että riittävät etäisyydet 
johdon jännitteisiin osiin säilyvät (ks. kohta 
4.2i). 
Räjäytystyöt tulevat kysymykseen joko kaivutöi-
den yhteydessä tai roudan nostamia kiviä vanho-
jen sorateiden pinnalta poistettaessa. Räjäytys-
töitä suoritettaessa peittäminen on suoritetta-
va niin hyvin, etteivät ilmajohdot vaurioidu. 
Kaapelin läheisyydessä sijaitsevaa kiveä ei saa 
poistaa räjäy ttiimällä. 
'i.32 YHTEISTYÖ SÄHKÖLAITOKSEN KANSSA TIEN 
KUNNOSSAPITOTÖITÄ SUORITETTAESSA 
Tien kunnossapitoon kuuluvia töitä suunnitel-
taessa ja suoritettaessa on yhteydenpito säh-
kölaitoksen kanssa tarpeellinen ainakin seu-
raavissa tapauksissa: 
1. Kunnossapitotoimenpiteen edellyttäessä säh-
köjohdon siirtämistä tai suojaamista. 
Yhteistyö tulee kysymykseen yleensä kunnos-
sapitoon kuuluvia parannus-, levennys- tai 
ojitustöitä suunniteltaessa ja suoritettaes-
sa. Johtojen siirtämistä koskeva neuvottelu 
on pidettävä hyvissä ajoin ennen työn aloit-
tamista, jotta sähkölaitos voi varautua joh-
tojen siirtäiniseksi tarvittaviin toimenpitei-
siin. Jos johtojen siirto tulee tehtäväksi 
pitkällä matkalla tai kaapelia joudutaan jat-
kamaan, on tällaisessa tapauksessa otettava 
yhteyttä sähkölaitokseen jo siinä vaiheessa, 
kun työn tekeminen vuoden kuluessa näyttää 
mandolliselta. Yhteistyössä, myös työn tilaa-
misessa, noudatetaan kohdan !f.2 mukaista me-
nettelyä. 
2. Kaapelin sijaintia koskevia tietoja tarvit-
taessa. Kaapelin sijaintia koskevia tietoja 
tarvitaan useimmissa sellaisissa kohdassa 
i.3i mainituissa kunnossapitoon kuuluvissa 
toimenpitoissä, joiden seurauksca kaapeli 
on vaarassa vioittua. 
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3. On varmist,auduttava riittöv istö turvaetäl-
syyksistä johdon jännitteisiin osiin pysty-. 
tettäessä rakennuksia tai rakenteita johto- 
alueelle. 
Pystytettäessä korkeita rakennuksia tai ra-
kenteita johdon läheisyyteen on vaarana, et-
tä alitetaan kohdassa +.2* annetut vähimmäis-
täisyydet johdon jännitteisiin osiin. Esim. 
tievalaistusjohto saattaa joutua liian lähel-
le tien ylittävää suurjännitejohtoa. 
/i. Työn aikana on varmistauduttava riittävistä 
työkoneiden turvaetäisyyksistä tai sovittava 
esim, johdon tekemisestä jännitteottömäksi. 
Turvaetäisyyksiä on selostettu kohdassa 4.2'. 
Turvaetäisyydet on otettava huomioon esim. 
pystytettäessä korkealla nosturilla johdon 
läheisyydessä porttaaleja. 
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t. 	 1.1.973 
Liite 1 
( 	.. 	6J 
Tie-ja_vesirokennuspiirit 
1. Uudenmaan piiri 
2. Turun piiri 
4.Hdmeen piiri 
5. Kymen piiri 
6.MUke1in piiri 
7. Pohjois-Karjalan piiri 
8. Kuopion piiri 
9. Keski-Suomen piiri 
lO.Vaasan piiri 
'I 1. Keski-Pohjanmaan piiri 
12.Oulun piiri 
1 3. Kainuun piiri 
14. LaDin Diiri 	 '°.' 
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Sähkö Oy 	 LIITE 2 	MALLI A s 
(sähkölaitos) 
N:o 	-/2O.5.1975 Ilmoitus sähköjohdon rakenta-. 
misesta tien yli 
(ohjeiden kohta 3.11) 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Mikkelin 
tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttori 
Viite: Aloite 
Asia: Sähköjohdon (.....kv) rakentaminen Mikkeli - Ristiina 
--------------------------------tien yli 
_________________________________ ilmoittaa, 
että sen tarkoituksena on rakentaa ilmajohto asiakohdassa mal- 
Sattilan paikallistien liittymäst nitun tien yli kohdalla ______________________________________ 
50 m Ristiinan suuntaan 
Johdon korkeus ajoradan pinnasta tulee olemaan 	metriä 
ja johtoalueen leveys _j9_ .. metriä. Johtoalueella tien kohdalla 
ei saa pystyttää sähköturvallisuussyistä 	metriä korkeam- 
pia rakenteita ilman yhteydenottoa sähkö1aitokseen. 
Mikäli tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttorilla on huo-
mauttamista ko. johdon sijoituksen suhteen, pyydetään mandol1i-
sia muutosehdotuksia koskeva tieto antamaan 	mennessä. 
Sähköjohtoa rakennettaessa tullaan noudattamaan ohjeita 
"Sähköjohdot ja yleiset tiet" (------- 1975). 
Rakennustyö on tarkoitus suorittaa 
vlisen aikana. 
Sähkö Oy 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	LIITE 3 	MALLI ATVL 
Mikkelin 	piiri 	(ohjeiden kohta 3.11) 
N:o 
Sähkö Oy 
Viite: Kirjeenne 20.5.1975 
Asia: Sähköjohdon (...kV) rakentaminen Mikkeli - Ristiina 
tien yli 
Mikkelin 	tie- ja vesirakennuspiirin piirikont- 
tori esittää, että asiakohclassa mainittua sähköjohtoa tien yli 
rakennettaessa otettaisiin huomioon jäljempänä esitetyt näkökoh-
dat. 
Lhimpn tietä olevien pylviden sijoituspaikkaan mandolli-
sesti vaikuttavana tekijn ilmoitetaan, että tieti tullaan 
ryhmittymiskaistojen vuoksi leventmn sen itpuolella n. 3 m. 
Sähköjohtoja rakennettaessa tulee noudattaa ohjeita "Sähkö- 
	
johdot ja yleiset tiet" ( 	- 	1975) 
Rakennustyön aloittamista koskeva ilmoitus 
Mikkelin tierriestaripiiriin 1 puh. 
LIITE ' 	MALLI B 8 
(sähkölaitos) 
N:o 	- /20.5.1975 
	 Ilmoitus sähköjohdon rakentamisesta 
tien lUheisyyteen (ohjeiden kohta 3.12) 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Mikkelin. 	 -- 
tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttori 
Vilte: 	Aloite 
Asia: Sähköjohdon (..2.°...kV) rakentaminen 	Valtatien n:o 9 	 - 
#-e- laheisyyteen välillä Metsolahti - Lepplahti 
Sähkö Oy 	 ilmoittaa, että sen 
tarkoituksena on rakentaa ilmajohto/maakaapeli asiakohdassa nainitun tien läheisyyteen ja tiedustelee, 
onko tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttorilla huomauttamista ko. sähköjohdon paikan suhteen. 
Ilmoituksen liitteenä seuraa: 	 - 
J] Johdon suunniteltua sijaintia osoittava kartta 
fI Tiedot tien läheisyyteen sijoitettavien pylväiden paikoista 
j]Tien ylityskohtia koskevat tiedot 
JJohtoaluetta ja sillä korkeinta sallittua rakennetta koskevat tiedot 
0 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttoria pyydetään ilmoittamaan, onko edellä mainitulla tie- 
osalla tarkoituksena suorittaa sellaisia tienpitotoimenpiteitä, jotka tulisi sähköjohtoa rakennetta- 
essa ottaa huomioon. 
Sähköjohtoa rakennettaessa tullaan noudattamaan ohjeita "Sähköjohdot ja yleiset tiet" (......1975) 
Rakennustyö on tarkoitus suorittaa 1.7. - 31.8.1975 vlisen aikana. 
Sähkö Oy 
TIE— JA VESIJIAKENNUSLAITOS 	LIITE 5 	MALLI 11TVL 
_Mjj _ piiri 	(ohjeiden kohta 3.2) 
N: o __________________________ 
Shki Dv 
Viite: 	Kirjeenne 20.5.1975 
Asia: Sihkdjohdon (.JP...kv) rakentaminen _ 1tatien n:oY -- 
----------------------------tien läheisyyteen 
välillä 	_JJt ------------------------ 
Mikkelin 	-tie— ja vesirakennuspiirin piirikonttori 
esittää/ilmoittaa, ettei kg. -tieo-Ila lähivuosina suorite4e 
m4- tiiiin sallais4ti ticnpitotoiincnpi4ei-tä, joflta- hk44ø--&- 
k€-ncttacjct tulig.i ottEta huini-o.n j-tei--4hee.se&/että 
sähkojohtoa rakennettaessa kiinnitottäisiin huomiota jäljernpinä 
esitettyihin näkökohtiin. 
Liitekar'ttaan merkitylle osuudelle vltatiet n:o 9 rakenne-
taan kesll 1975 kjjntec liikennevalaistus. Ptiedot: 
- valaisinkorkeus: 	1Dm 
- pylvsmateriaali: tersputki 
- meakaapel iasennus 
- pylviden sijoitus liitekartassa 
Sähköjohtoa rakennettaessa tulee noudattaa ohjeita "Sähköjohdot 
ja yleiset tiet" (......1975). 
Rakennustyön aloittamista koskeva ilmoitus tehdään 
Mikkelin ticmestaripiiriin, puh. 
1 _s__ 	LTITE 6 	MALLI C 
(sähkölaltos) Hakemus tiealueella raken- 
N:o "-/20.5.1975 	 nettavasta sähköjohdosta 
(ohjeiden kohta 3.13) 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Vaasan 
tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttori 
Viite: Aloite 
Asia: Sähköjohdon (.:..kV) rakentaminen 	Vaasa - 
Kyyjrvi 
----------------------------------- tien varteen 
välillä/k-I&i4a ks. kartta 
Sähkö Oy --------------------------pyytaa tielain 5 § 
edellyttämää lupaa johtorakenteiden sijoittamiseen siten, että 
/johdon rakentamista rajoittava alue ulottuu/kiinteitä johto- 
rakenteita tulee/asiakohdassa mainitun tien tiealueelle välillä/ 
____ 	ks. kartta 4?kdalla 
Hakemuksen liitteenä seuraa: 
Johdon suunniteltua sijaintia osoittava kartta 
fj Tiedot tiealueelle sijoitettavien pylväiden paikoista 
J Tien ylityskohtia ja alituskohtia koskevat tiedot 
Johtoaluetta ja sillä korkeinta sallittua rakennetta 
koskevat tiedot 
fl Suunnitelma kaapelin sijoittamisesta ja kiinnittämisestä 
tiehen kuuluviin rakenteisiin 
Sähköjohtoa rakennettaessa tullaan noudattamaan ohjeita 
"Sähköjohdot ja yleiset tiet" (...... 1 975). 
- Itakennustyö on tarkoitus suorittaa 
vlisen aikana. 
II 	 Shk8 Oy 
II 
II 
TIE- JA \'ESIRAKENNUShAITOS 	 LIITE 7 
	
MALLI CTVL 1 
Vaasan 	piiri 
N:o 	 (ohjeiden kohta 3.13) 
Shkö Ry 
Viite: Kirjeenne 20.5.1975 
Asia: Sähköjohdon (.q'. 4..kV) rakentaminen 	Vaasa - Kyyjrvi 	tien tlealueelle 
välillä/kohdalla 	Fioisko - riöksy 
Viitekohdassa mainitun anomuksenne johdosta 	Vaasan 	tie- ja vesirakennuspiirin 
piirikonttori ilmoittaa seuraavaa. 
Piirikonttori myöntää Teille yleisistä teistä annetun lain (2*3/54) 53 :n edellyttämän 
luvan sähköjohdon rakentamiseen asiakohdassa mainitun tien tiealueelle sekä sillä tapahtuvan 
työ suorittamiseen tässä tarkoituksessa seuraavia ehdoin: 
1. Sähköjohdon rakentaminen suoritetaan esittämänne 20.5.75 	päivätyn suunnitelman mukai- 
1 
	
	sesti noudattaen ohjeita "Sähköjohdot ja yleiset tiet" (......1975) ja ottaen huomioon jäljem- 
pänä kohdassa 5 esitetyt muutokset ja määräykset. 
2. Tiealueella työ suoritetaan noudattaen voimassa olevia ohjeita tiellä suoritettavan 
johtotyön merkitseinisestä, Tim:n ohjeita liikenteen järjestelyistä tietyömaiden yhteydessä 
1 	sekä 	-AiaJä 1 ' , en tiemestaripiirin (puhelin ) 
antamia tarkempia ohjeita siten, ettei työstä aiheudu vaaraa liikenteelle eikä tarpeetonta 
I 	
haittaa tienpidolle. 
3. Hakija suorittaa kustannuksellaan tien vastaisesta siirrosta, leventämisestä tai muus-
ta tienpidosta eiheutuvat tiealueella olevien sähköjohtoon kuuluvien laitteiden uusimis-, 
1 	siirämis- ja korjaustyöt tai jos tienpitäjä katsoo sen tarpeelliseksi 	6kk:n 
kuluessa siihen kehotuksen saatuaan ne kokonaan poistaa uhalla, että 
työt muutoin suoritetaan hakijan kustannuksella tienpitoviranomaisen toimesta. 
*. Hakija huolehtii siitä, että tiealueelle sijoitettaviin sähköpylväisiin ei kiinnitetä 
mainoksia yms, asiaan kuulumattomia laitteita. 
Ti ------ - - 
johtotöit ei voida tehdä. 
1 
ii 
	
TIE- JA \TS1RAKENNTSLAITOS 	 LIITE S 	MALLI CTVL 
piiri (ohjeiden kohta 3.133) 
Vi i te: 
Asia: Sähköjohdon (....kV) rakentaminen 
tien varteen 
väli 1 1ä 
I 	Viitekohdassa mainitun anomuksenne johdosta tie- ja vesirakennuspiirin piirikonttori ilmoittaa seuraavaa. 
' Piirikonttori myöntää Teille yleisistä teistä annetun lain 
(2'43/'5'4) 53 §:n edellyttämän luvan sähkö,johdon rakentamiseen 
tien varteen välillä 
seuraavin ehdoin: 
1. Sähköjohdon rakentaminen suoritetaan esittämänne 
päiVityn suunnitelman mukaisesti noudattaen ohjeita 
"Sähköjohdot ja yleiset tiet" ( .......1975) ja ottaen 
huomioon jäljempänä kohdassa 3 esitetyt muutokset ja 
määräykset. 
2. Mikäli sähköjohto rajoittaa sen rakentamisen aikaisen 
tiealueen puitteissa tapahtuvaa tienpitoa ja sen vuoksi 
ai -heuttaa tienpitäjälle lisäkustannuksia esim. tiehen 
kuuluvia laitteita rakennettaessa tarvittavien suoja- 
toimenpiteiden johdosta, on hakijan korvattava tällai-
set lisäkustannukset tienpitäjälle. Tiealueella tarkoi-
tetaan tässä sähköjohdon rakentamisen aikaista tie- 
aluetta. 
3. ------------------------------------------------------ 
Rakennustyön aloittamista koskeva ilmoitus tehdään 
TIE- JA VLSI RAKENNUSLA ITOS 	 LIITIt (3 
	MALLI 
piiri 	 (ohjeiden hohto 3.133) 
N:o 
Viite: 
Asia: Sähköjohdon ( .....kV) rakentaminen 	 tien varteen 
välillä 
Viitekohdassa mainitun anomuksenne johdosta tie- ja vesirakennus-
piirin piirikonttori ilmoittaa seuraavaa. 
Piirikonttori ei voi myöntää Teille yleisistä teistä annetun lain (23/54) 53 §:n edellyt-
tämää lupaa sähköjohtojen rakentamiseen anomuksessanne esitettyyn paikkaan. Piirikonttori perus-
telee pliätbstään seuraavasti. 
11 
TIE- JA VESIRAKENNCSLA1TOS 	 LIITE 10 
Uuar tie- ja vesirakennuspiiri (ohjeiden kohta 4.21) 
N: o 
Sähkö Oy 
Viite: Aloite 
Asia: Työtilaus 
Uudenmaan 	 . 
-------- tie- ja vesirakennuspiiri 
tilaa -----------------------------------------------sähköjoh-
toj en s i irto/-s-ojaustyön __E 	_!°------------------- 
------------työmaalla oheisesta liitteestä 
ilmenevälla alueella 
- 	 15.4.1975 Sähkö Oy:ssä 
1-eaI4-tun su**nni-t-e-lman/käydyn neuvottelun/käydyn puhelinkeoL-u-
t-elun mukaisesti. 
Tietyön tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta voi-
daan siirto/&**ojaustvö aloittaa 	ja sen tulisi olla 
valmiina ^.:_19 	mennessä. 
Aikaisemmin sovitun työjaon mukaisesti tie- ja vesiraken-
nuspiiri suorittaa seuraavat työt: _________________________ Kaivaa tavittavat kaapelikanavat 
Siirto/ouoj-a-styöstä sähkölaitoksen tehtäväksi jäävän 
osan kokonaiskustannukset tulevat arvionne mukaan olemaan 
mk 	sri.cc 
Tie- ja vesirakennuspiirin puolesta siirto/s-uojauityöhön 
liittyviä asioita hoitaa: rkm. N. 
Nimi 
Osoite 	 Puhelinnuxnero 
Laskutusosoite: 
Lisät 1 e toj a: 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
1 1 
1 
4 
(4 
Suomen sihkö1aitokset ja niiden jakelualueet 1.5.1971 
Suomen voinialaitokset ja voirnajohdot 1.2.1973 
Liite TVH:n ohjeisiin 
"Sähköjohdot ja y1eise 
tiet" 
?C' 	 1 
. 
1. 5. 1971 
HAKEMSTO 
AAKKOSELLINEN 	 SIJMNNIN MUKAAN 
8 Lop 	Sö 	 Oy 
253 ioo 	Nor;3rr 	Shköosuuunta 197 	Oy Hiru 
198 	AhlasIen Shk' Oy AhasO SähkÖ Oy 
O. 	ZarhuI3 A 	Asrr1 
23 Sako Oy 247 
271 
101 SDuuskuna 
102 	Karg3neme 	SancoOsuuSufl i9 	Porin 	upunn shk5tos 
A 	An.Strom Oy. Varkaus 
18 LOSa 	ads 	ektrceer 236 1O 	Irari kunnan sahköla,tOS 200 	Oy 	Nok;a Ab, Puunjalostus- 
j3 
Sah'O Oy 154 
Luumen Sahkø Oy 
LyLa5øP S& 	Oy 
252 104 	Erorekiöo kurrnan sahkiaitOS Voimaeollsu' 
201 	Kjaren Shk 	Oy AatrOr 	ShkZI3.tOS Oy 2 .ieharnns sdS eIektrCitBtSVefk 277 105 
saykoosuuskunta 
sähkö Oy 
Bor 	Sc 	cektrcIetSVark 
E'eS sadS 
252 
104 
Menkarvian Säö Oy 
kuprfl sahkolaltos 
195 
20o 
io 	flov&aran Sahkö Oy 
io7 	Ko;s-Lapn Sahkö Oy 203 	Henolan kupung.n sähkyIato, 
Enoron kur,'l sahkoa5 
t&ttaat 182 
Mkkehn 
.onoa 	yioosuuskuflta 105 108 	
Koann Sähkö Oy 204 	HrvensaImen Sah'Ö Oy 
205 	Suur-Savon Sahkö Oy Ers3-CZet Oy. Parva5e1 
2y6 239 i9 	TornonIaksOn Sähkö Oy 2O 	Mkk&ui kaupurgrt shkötatOS S3hkä Oy 
Vorna Oy 292 MyIose' PaeiehdS 
	VuoenkOski 231 
253 
IlO 
111 
PeIoi 5hkc,os Oy 
Kaurannari Sahkö Oy 207 	Oy S,uOfl'")$d Ab Lea-SOrnefl 
Oy F,SsS At 2S3 MaMafl jijna 
	sahkotO 
kuouflQifl syhkulaitos 257 112 Rovanenen 	aupungrn sähköIatOS 208 	Oy 
 W. Roseew Ab. Porn V,frna 
Foan K2uptrqr} sähköIa5 223 
267 
N3antaln 
Ab. puunIaosuS - Ja 113 	TervoI3n kurmr 	sähkOa,t05 
2 	Tampereef 	k.punyrn shk5IatyoI 
Orar.L'. køørgS eetdrcte3Vefk Oy Noka 200 114 Kemifl rnaala.skunr.an sähkoIaitO 2O 	Harneen Sahkä Oy 
1-131 	Saho Oy 
2a0 VOimate.)H,suus 
S&'kÖosuuskuflt 100 115 Ala;Ornon S3'öl3os Oy 
211 	Rokoandfl SfhkÖ Oy 
h3;arkS 	Oy 254 
275 
4uorgami 
SkÖ Oy Nrmeksen 137 V16 
Tornion kaupungin 	ähkÖIaos 212 	Sautarve 	Shköosuuskufl 
}13r'n shka 
293 Nurmjrven kr3n shköI&tO3 
255 117 Kernm kaupurn sahkoa4o 213 	Lamrnasen Sahkö Oy 
Nifl 	sadS eeCet5erk 122 Onerren sh&aitO3 289 115 
Rarnakaar 	SaIkb Oy Oy 214 	Xkeman 
dn S 	ko Oy H3u 	aar 	sh35UUS 
S 203 Oun kaupuag n sahkoI3tOS 
124 119 Ko 	Pohai SKo Oy 215 	es 
216 	Valkeako5ye" kapurgr% 	hkäIatos H 	lan 	 fl saaI Otokurnmun k3uppalaa sähkälaitOi 157 120 jo 	rrnan stö'iao 
Yhn kunnan 5yhköI3!tOS 217 SahköoSuuSUflta Hels.-yr 
IieIs 'g 	ymp.S1Öfl Sähk-.arto3 
290 panehankOP' Voima Oy 
222 
259 
121 
122 Hau}dputaao ShköosuuskJflta 2B 	Tapa1saarefl SähkÖ 
Oy H erJ 197 204 
P3r93S (a( Ab 
Parhialan 'JaO Oy 194 123 
KeIan Saykb3suuskUn3 219 	Oy ImmaIn Sähkö 
Imatran Sedun S(Phö Oy 220 H'eS3efl Sa'k 	Oy 
H.rr4 	,r'afl k3upUflgifl 22 
Pellon y3lÖatOs Oy 
kaupuflg"1 sahkoatOS 175 
124 
125 
Ouur 	kaupur.g"i 	ähhOi3itOS 
Kcskusaeu!kuna Oulun Seudun 221 	Joutsenon Sako 
Har'e 	Sdk 	0/ 210 136 
pesn'an 
pc3slahCefl SatkÖ Oy 184 Say 
222 	Paneharkokefl Voima Oy 
223 	Paurnan kauurI 	SIhkÖ13tO3 Isr-1 kaUW 	sähöIac3 
120 PohjoiS-K.rar 	Sah¼O Oy 
143 126 PIii 	VO 0Y 
224 	Latdan Sak 	Oy In 	k...flflfl 	saPiko 3O5 
Ii1 S)y5 Oy 233 
Porin kaup.nqn shkoIatO 199 
268 
127 
128 
Kauun Valo Oy 
Rahen k:up'Jrgn sähkitOS 225 	Koyon-Sayn Sähh6 Oy 
Irna:tan Seudfl 5hkö Oy 220 
Por,,aise' kunpdfl sähkaIaOS 
2-5 i29 raaar, kany, sy.koIatos flB 	StI:an S3hkät3S Oy 
Oy trIan 	ä'O 219 Pan Si'kö Oy 126 130 Soam 	Osuurnejrin SibIais 227 	Veskosen Säoc 	Oy 
ir 	wrna1 $ÖIOS O3 
Iri Vao 0; 
Pa3her 	kat2urfl s'kölaito 1 i31 
Revon Saho Oy 223 	Forssan kuyuy' 	s.hkÖIa,tÖ3 
C5-meen SäO Oy 202 118 132 Kaa1oiIaay5Ofl Shk 	Oy 229 	FimeenIuwn kupur.y 	
hkäitO 
Jkcsd5 	etr cietsverk 134 
lyy 
Rardaka,afl Skä Oy 
PaJma" k•; . syköailos 223 133 Koklai kauunyn 
230 	Inyden kauuflgfl s!ö3itO$ 
Paperitehdas. Vuolenaosk Oy Jrae 	Sahko 
Jnuu4n frapurr skdvioS ¶51 
Rauliitruen S.nuoosuusuUflta 212 134 JahCrst2dS eleklrcrle!nverk 
KtuirrluOo 
231 	My3ykosken 
232 	KuuankosKen kauppalan nShkälndoa 
183 P. 	arn SaPSÖ Oy 138 
135 Korpelun Von41 
233 	NIin Saao Oy i.'en kurr'ari shkoaiCS 
enon sar'ud 221 Revon S4Ia 
	Oy 131 
251 
16 
137 
liS3rnefl kaupungin sähkO;aitOa 
Nurmeksen ShkS Oy 234 	Kouvoun ksupuPgln sOhkölaitoa 
.iuvunuopkefl h&ma Oy 262 
145 
Ri4rnlaert Saha Oy 
Oy W 	8 	nlew AS. Porin Voirila 208 138 
Resärven SahkÖ Oy 235 	Val6ealan 3..nhO Oy 
JPar' SubkdutiahultO 
162 8ovu¼aran S4rrho Oy ¶06 
139 Oy Ksrterrro kb Oy 216 	Luumues Sui 
237 	Lappoenrunnan baupup.3rn s3hköia,tu .Jy' "vusen Suhn Oy 
J.r: 	n 	rr1 säh5103 191 
8cv4nemefl ka.rOungin sähkölaItQS 112 
211 
140 
141 
Llek1n Sahko Oy 
Oy Kppo AbKmo Bruk 238 	Ylarnaan Sähkö 
J y ark,14i kunnan Saboo Oy 174 
7tuokC!andOrl Sälvo Oy 
179 142 Saion Vonna Oy 239 	Myliykononn PepclnhdlS 
Jun'un Sähvo Oy 192 
127 
Puuednr1 Saheä Oy 
Saunan SähkOaitO$ Oy 226 iso pohuo,s-Kuria4n Suhko Oy 240 	
Oy Tarrrpe.0 Ab. 	rikeroste" tehtaat 
241 	Uudenkavptrugn sätikolartos Ke,ruun Valo Oy 
129 Suon Salkn- 	a Konetehduts Oy 
261 144 Vorä Eloktrc.ielSaerk 242 	Katannun Saenö Oy K,aar..n 6aapu'ifl shkSnOS 
k,;annon Sähkö Oy 132 
SätaiPaPen SahkäOsuuSkUnta 217 
176 
145 arrunoosuuskunta 
SalAa Oy Lappalaiven 243 	
Ypäuan kunnan sähköaltO$ 
Kjlann Sar'kO Oy 242 
Savon!nnutfl kuupungin sähkölaitos 
142 
146 
vum3eln Voima Oy 244 	TervakOnki Oy 
Ks,cusnerflert Sakköosuniukutita 102 
246 
510011 Voima Oy 	 - 
SynaOen kaupungin sahkolaitOs 155 
147 
148 Vijasaaren sIrkö Oy 
245 	Kusäan S4iryosuuskunta 
Varsinais-Suomen Sähkö Oy 246 Kzrrnn,0'l ka,uppal3n sal'kdla'tOS 
163 G 	A 	SrlaChuuS Oy. Mänttä 
179 149 Vahkyr0 	
kunnan sähkölattOS 
247 	Lourraus.Suomen Sahkö Oy Kar 	uknukun Sahkö Oy 
V,aukrr 	slads e'lriCiteSVCFJS 173 
Oy SiuroikoSk Ab 207 
130 
150 Vaanan Sano Oy 
Sahko Oy Lmhiafl 248 	Pusutrnn $0500 Oy 
O 	7err,ä AO 3g 
SotkanOrt Onuusrneijerifl Sähkölatos 
272 
151 kunnan sähkölaitn}S YlislarnI 249 	Karkkian kunappatan sähkölarios 
Kaui -scan SOko Oy 
Ab Sl0cI1orS 
167 
152 
153 Lapuan Sahkö Oy 
250 	lopan Suhko ja Mylly Oy 
KorruOn Sähki Oy 201 
Suolanden Kauppaan sähkölailon 
160 Ala1rv0n Sano Oy 251 	Rh'rnaen Saha Oy 
Ka,,n'koukerl yo ma Oy 171 
SOK. V&a1ukOak.efl tehlaat 
165 Keak,-$uOmcn Vala O 252 	Läytiuusen Sahinö Oy 
K-r1 SataöCsu.uskniffla 123 
SiionenjOen 5a64i Oy 
Sarkö Oy Suur-Savon 205 156 
Kuopion kaupungin eahkölttO5 253 	Marrtu..aan kunnan sähköLa4O3 
Ken kauoung1 54511ai05 
03 
117 
114 SydbotenS Krait Ab 
177 157 Ou 00Urnmun kaupPalOn sahnnolantOs sahkolaitoS 
254 	Ha'kianko5k, Oy 
255 	Kymenlnakscrt Sähköoakeyhtt6 Krr'ln rnra'askuinafl uä'C5a 
Oy 	<ppo Ab'Kn'iO flru.¼ 141 
Sahkovorulo OY 263 
218 
158 Soinä0en kaupurvOin 
Letrmaen Sahko Oy 256 	Konan Sano Oy 
V.n'a»In knnpucfl uähkSa1os 267 
155 
Taipalar3rOr SähkO 
Oy Tampella AO, Inkeroisten tehtaat 240 
159 
150 Kou'OiakOnhuta$ sasso Oy 05 
257 	Naantalin kaupungin SähkölaltOO 
258 	Turun kaupuel n sahkola7OI Kenvi-SuOme" Va o Oy 
a Oulun 5— Sun Sa Knu 	uosoi-sku i Tampe 
	0 	 ?U 9n sa65otar on 269 
268 
1 	1 Jo 	saa 	03 auno n sahkotar 
SahkO Oy JyihnkOShbfl 259 	Pargas KatO AO 
Keurruin Sähko Oy 170 
Tapiolan Ok tikuantoS Oy 
244 
152 
i&ä Karsnakosk'fl SulhO Oy 26.3 	
Halu000 Sahirö Oy 
Ko 1 s-Lmr. Sahku 0" 107 
Tcrvakos' 	Oy 
113 164 ÄarrekoSkert kauptalan sälkölaItO$ 261 	
Salon SalOn- ja Konetehdas Oy 
KoO s-Poh1an Sahua Öy 119 
Tervo 1 afl kunnan sähkölaitos 
116 15., Suonenloen Sa000 Oy 262 	
Juvu'$koSken Voima Oy 
K 	 Saikö Oy ,u-Saniina1 169 
Tornion kaupungit n3uhkölaitOS 
109 16: Oy Jalasiarven Sahka 263 	
Säkovorma Oy 
Kunmr'aen SOr.u.5 Oy 214 
Tornionlaakson sähkälaitOs 
256 167 Suolanden kauppulan sähkölatOs 
264 	Vrhdrn Sahko Oy 
Kc ralari kaupungin sJhLd'aioS 133 
Turun kirupur9mfl sätkolaiton 
Tuusula 	SnuOu$ Sahkölaitos Xl. 266 168 A. AS1StOm Oy. Varkaus 
265 	Nurrrnujarnen kunnan sähkötattOI 
Snudufl SahkölartOs 1(1 
Koarin 5a5 0 5 0 iss Uunjoel Sahk5uuuSkUflta 101 169 KoilUsS3takunnafl SähkO 
Oy 266 	Tuusulan 
267 	Keravan kaupungin s9hkotailOS Kc' 	nkrnaarr Sahkö Oy io 
255 Uuderrk3aoungt$ sälikölaitOs 
241 170 Keurutun Suriiro Oy 
Voima Oy KebankOskefl 268 	Pornarstefl kunnan natikölatOa Koruta Sahka Oy 
Kn,pemar 	Vo man Kun'a r; oo , tJriderrkytan Sahkö Oy 270 150 171 172 Oy Wartäia AO. Vartsila 269 	Borgä stadn e!eOtrrcitatSVark 
IkCI Sulku 0/ 201 
Vaasan Shko Oy 
Valkeakosken kaupungin sahkölal 03 216 173 Kasko s 555 e ektrrc tetsv"rk 
270 	Uudenklan Sahko Oy 
elektriCltetSVe(k 
1 ta.ipur 	n sSl o a 2 4 
234 Valkealan Sa000 Oy 
235 174 Jysaskylan 	nnan SahkO Oy• kaupungin sahkotaitos 
271 	Lovra stads 
272 	Ab Stocktors Kn_uO'ai kaupungin Varsinais-Suomen Sähkö Oy 246 175 P reksumaet SavonIrrnaal kaupungin sahkOtOltn' 273 	A. At'lstrom Oy, Karhula Kuanort kaup.1 n ntbk03.IOS 
Sah 	Oy Xunre;e.leur 191 
Vulaflu05ken S3ilrön Kun1anliitio 186 176 
117 Sydbntte'; Krah AO 274 	
Kotkan kaupungin sähk0ta403 
VnikoSkemr SarholaIOS Oy 227 
Vas 	11 SinIko Oy S40S 275 	Nato nan kaa3u 
9111 s,.hholattOS 
Kymin karpan 	,'iolr' re 
-ra 25 Ve 	
ala 11 -.1 yo Oy 215 173 
179 0 	A. SeniattilUs Oy, Manttä 276 	
Viroloon Sano Oy 
V 	a 	11 Sa 	ii. 
222 V:hdin Sdhuö Oy 
264 
SOK Va 	nkonyr-n tehtaat 277 	
Mariehamna stads elektrlcitat$vefk 
Kusaitosken kauppulart s.a'rkalaitCS V1asaann Säko Oy 145 163 kaupUng 11 sahkolautos 278 	Alands Eta del laq 
X 	- 	- 	S 'i-'' '. 	P2  lan Sar o 05' iso 11 Jr 	S 
yla 
Enso-GulZCit Oy 	Parvuasen tehtäat 279 	
Abo Skargärds Etektricitets Ab 
0 	aAb Virnyelin Vorn'a Oy 147 182 
183 Joro s en 0 	r n sahko anton 280 	
Oy WarIs 14 AO Täal ntePdae 
' 	(no AO 
L1 Lr1 	 IUpJI 	n sak o 	03 
V ojoe 	SaI a Oy 276 134 Polr1aslabden Satiko Oy 281 	Kosken Sahkö Oy 
i Vuträkyrön kuunnart Suihö101tOS 
149 
185 Larrirosken SulhO Oy - 282 	
Ekerras 5445 etcktd6itetSV3r 
n s 
- '111 	11 6' 
Oy V:arinla Ab 	Taairutehrias 250 179 Vaall$kOSk0rr Sahkon KuntaininittO 283 	Oy lista,.: Ab 
213 Oy Wartuuld Ao. Värsila 
172 
187 Leppakosken Sahko Oy 254 	Lolo Klkuemk Ab Sl0 o Vajmi5koSkk't Sähko Oy 173 
17 <0 UI Kjnr'l 	sä koOtut 9 27a 	Kyrk 	uI 	¼ 	
sOs AO 
ihn 5a 	o 
1 	ru yO 5 6 ek 	c C $ 	
k 144 
111) Rio ed 11 Sa'rvo Oy 28 	espoon Sahvo Oy 1, 	3 	0 Sa 00 
o '' 	tv 5 
	ri 	a -t sa050ta 	05 '21 
190 V3yyruian Sal'ka Oy 267 	
Granäulla knpnrigs elekricntetSVOrk 
La 	0 	anu' 	nu 	u 	ur 	11 	.alr0i a 
153 
hi n tarne kunnan 	hkolaitos 152 
131 Kino uvodan Skhko Oy 288 	
Tapiolan Sahkolatas Oy 
Lu'-.a 	5 nuo On 
C 1u9 
Yurnann SaSkö 233 
2 192 Jurnuan 5 	iso Oy 25 	
Otti OT 	sa 	05 05 
i 5-luo 
o Vi' 	
uti 	nahka'n 1) 
AO 193 on 50s 
nrt 34 	u Oy 
09 2 .u' 	t 	1) 	Vmyar tan 5 1 	7 OKOS 
-, 	 kala tan 
L 	-' 	 o 1 
A34 	a 	31 5 EinO 	C 	5 11% Pa kka uI .1 	Oy 231 	01 1 	rq n kotOa 
r' 
Oy 
/ 0 
Alr 	3 Ei nde s ag 
164 135 MomukaMan $3h 	OY 
2)2 	EaO,SaCmOfl Voima 
L i, Aänekosken Onuapalan sähkölaitOS 
136 Oy K5ro AO 333 	
Hangö ptnds elektrucitalsverk 
1 
/ SUOMEii SAHKÖLAITOSYHDISTYS r.y. 
102 	103 
ico 
W9m..i SVk6 Oyn Oy Katt.rnö Ab 
Ot.aka,l 4301 115 Ab AJb3ck Oy 
T&so' 	Vi Oy __________________________ Kronoby kornmor,ala elekt,icle!sve,k 
Hameen Saa Oy n 
_________________________ 16 --_______________________ lis 	 Nere5I kommura3a eIektrctetsver1( 
Oy Oiede, Saykö 	- 117 -_________________ Xaus!ser 	kufl,3n s3hkoa4cs 
LkngeIrn3en SaPko Oy Vetei,ri SaSkoos3uskunIa 
Kohmoe,i Va'o 	a Vc,ma Oy HaIsoa, Sahkoosrnsk3rit3 Ab 
Oy Piaj.siko Ese Elektro-Kra?t Ab 
Oy KaQ?ar Sa'kÖ Ev3ae 	kunnan lainkolantos 
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